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معوق���ات  اس���تخدام  مح���ركات  البح���ث  ل���دى 
طلب���ة الدراس���ات العلي���ا بكلي���ة التربي���ة ف���ي 
الجامعة الإس���امية بغ���زة وس���بل التغلب عليها
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معوقات استخدام محركات البحث لدى طلبة الدراسات العليا بكلية 
التربية في الجامعة الإسلامية بغزة وسبل التغلب عليها
الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة للتع��رف على معوق��ات ا�ستخدام مح��ركات البحث ل��دى طلب��ة الدرا�سات العلي��ا بكلية 
التربي��ة في الجامع��ة الاإ�سلامية بغزة، و�سبل التغلب عليها، ولتحقي��ق هدف الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان المنهج 
الو�سفي والاأ�سلوب التحليلي، وكذلك المقابلة، كما تم ت�سميم ا�ستبانة لجمع المعلومات، وتم تطبيقها على عينة 
ع�سوائية بلغت (461) طالبًا وطالبة من طلبة الدرا�سات العليا بكلية التربية، ومن نتائج الدرا�سة: اأن درجة 
معوق��ات ا�ستخ��دام محركات البح��ث لدى طلبة الدرا�سات العلي��ا بكلية التربية في الجامع��ة الاإ�سلامية بغزة 
كان��ت كب��رة، وبوزن ن�سبي (50.17  %)، وع��دم وجود فروق اإح�سائية لمعوق��ات ا�ستخدام محركات البحث 
ل��دى طلب��ة الدرا�سات العليا بكلي��ة التربية بالجامعة الاإ�سلامي��ة تعزى لمتغر (الجن���س، والق�سم الاأكاديمي) 
ومتغ��ر المع��دل التراكم��ي، با�ستثن��اء المجال الثالث الخا ��س بالمعوق��ات ال�سخ�سية، حيث توجد ف��روق ل�سالح 
الطلبة الذين تقل معدلاتهم التراكمية عن (58  %).
وهدفت الدرا�سة لتقديم مقترحات للتغلب على معوقات ا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العليا 
بكلي��ة التربي��ة، ومن اأه��م التو�سيات التي اأو�س��ت بها الدرا�سة: �س��رورة ا�ستراك الجامع��ة بمحركات البحث 
المختلفة التي تخدم الطلبة، وتحديث معاير قبول طلبة الدرا�سات العليا بحيث ت�سمل دورات لغة اإنجليزية 
ودورات كمبيوتر.
الكلمات المفتاحية: محركات البحث، الطلبة، الدرا�سات العليا، الجامعة الاإ�سلامية. 
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Obstacles of Search Engines Used by Graduate Students at 
The Faculty of Education, The Islamic University in Gaza
Abstract:
       This study aimed to identify obstacles of search engines used by graduate 
students at the Faculty of Education, the Islamic University in Gaza, and to 
overcome them. The researchers utilized the analytical descriptive approach 
to achieve the goal of the study. They used the interview tool and designed a 
questionnaire to collect data for the study. The sample of the study was (164) 
male and female postgraduate students enrolled in the College of Education. 
The study results were as follows: The degree of obstacles to the use of search 
engines among postgraduate students at the Faculty of Education at the Islamic 
University in Gaza was high with a percentage of (71.05 %).There were no 
statistically significant differences between the averages of the study sample 
for the obstacles of the use of the search engines among the postgraduate 
students in the Faculty of Education, the Islamic University due to the gender 
and academic variables, the cumulative average. An exception to this was the 
third theme which was personal constraints which had differences in favor of 
students whose cumulative rates were less than (85%). The study concluded 
with these recommendations: The university should subscribe to various 
search engines revise admission terms and conditions for postgraduate 
studies whereby English and computer courses can be included.
Keywords: Search engines, Students, Postgraduate studies, Islamic University.
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المقدمة: 
ُيعد الانترنت من اأهم الو�سائل التي المعتمدة لدى الباحثين للح�سول على المعلومات والبيانات التي تخدم 
البح��وث العلمي��ة، لاأنها توفر الوقت والجهد والتكلفة المادية، حيث اأ�سبح بمثابة المكتبة العالمية التي تحتوى 
عل��ى اأوعي��ة المعلومات على اختلاف اأ�سكاله��ا، ومو�سوعاتها. وال�سبكة العنكبوتية ل��ن تكون ذات فائدة كبرة 
دون مح��ركات البح��ث (senignE hcraeS) الت��ي اأ�سبحت ج��زءًا اأ�سا�سيًا في حياتنا الحديث��ة، وكلما تمكَّ َن 
الباحث من مهارات ا�ستخدام محركات البحث وتوظيفها، ا�ستطاع الح�سول على ما ي�سبو اإليه ب�سكل اأف�سل. 
فل��م تع��د الاأ�سالي��ب الكلا�سيكية لجمع البيانات ه��ي المعروفة فقط، ب��ل تم اكت�ساف اأ�سالي��ب حديثة لتجميع 
المعلوم��ات با�ستثمار �سبكة الانترن��ت، وخا�سة في العلوم الاإن�سانية والعل��وم الاجتماعية، وا�ستخدام محركات 
البح��ث عل��ى �سبكة الانترنت للم�ساع��دة في الح�سول على المعلوم��ات والمعارف المطلوبة، واأ�سه��ر هذه المحركات 
مح��رك جوج��ل (elgooG) ال��ذي اأخ��ذ مكانه في قمة مح��ركات البحث من��ذ فترة طويلة، ث��م ظهرت عدد 
م��ن مح��ركات البحث الت��ي ي�ستخدمه��ا الباحثون واأهل العل��م، وزادت الحاج��ة اإلى هذه المح��ركات خا�سة في 
اآخ��ر فترة، مم��ا جعل الكثرين ي�ستخدم��ون بدائل لمحرك البح��ث جوجل، والتي ا�ستطاع��وا من خلالها الحد 
م��ن م�سكلاته��م، فلم يعد محرك البح��ث جوجل يلبي حاجات الباحث��ين الراغبين في اإنج��از اأبحاث اأكاديمية 
(القائد، 4102).
واأظهرت نتائج درا�سة الجرف (3002) اأنَّ (6 %) من اأع�ساء هيئة التدري�س، و(4 %) من طالبات الدرا�سات 
العلي��ا بجامع��ة المل��ك �سعود يمكنهن الاإف��ادة من الاإنترنت في البح��ث، واأنَّ (31  %) منه��ن ي�ستطعن ا�ستخراج 
بع ��س الاأبحاث با�ستخدام محركات البحث، مث��ل (anyA ;oohaY ,atsiVatlA ,elgooG)، مع تاأكيدهن 
اأنهن مبتدئات، واأن بحثهن باللغة العربية، لاأن لغتهن الاإنجليزية غر جيدة (الجرف، 3002).
كم��ا اأظه��رت درا�س��ة الب�سي��وني (9002) اأن (08  %) من اإجم��الي اأع�ساء هيئة التدري���س يف�سلون محرك 
البح��ث جوج��ل، وتوؤكد هذه النتيج��ة ما تو�سلت اإليه مجموعة من الدرا�س��ات الميدانية مثل: درا�سة الطلحي 
(4102)، التي اأفادت اأن محرك البحث جوجل (elgooG) هو اأكثر الاأدوات البحثية ا�ستخداما على �سبكة 
الانترنت من قبل الطلبة.
وفي نف���س  ال�سي��اق  بيَّ ن��ت درا�س��ة  milaH وruaKا(6002)  اأنَّ  ralohcs elgooG يغطَّ ��ي (65  %)  م��ن 
م�ستخل�سات المقالات، كما اأنَّه ف�سل في تغطية العديد من الدوريات الفنية في المجموعة التي تم اختيارها.
وفي �س��وء م��ا �سبق، فاإن الغر�س من ه��ذه الدرا�سة التعرف على معوقات ا�ستخدام مح��ركات البحث لدى طلبة 
الدرا�سات العليا بكلية التربية في الجامعة الاإ�سلامية بغزة، و�سبل التغلب عليها. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
م��ع ظه��ور �سبكة الانترنت واعتبارها اأح��د الم�سادر المعلوماتية من خلال مح��رك البحث جوجل، وانت�سار 
البدائل الكثرة له، فقد اأ�سبح مطلوبا من الباحث اإجادة مهارات منا�سبة لا�ستخدام محركات البحث العربية 
والاأجنبية، ومن خلال ملاحظة الباحثين لطلبة الدرا�سات العليا في الجامعة؛ وجد اأن هناك �سعفًا في مهارات 
التعام��ل مع مح��ركات البحث العلمي الاإلكترونية لديهم، مما دفع الباحث��ين اإلى اإجراء هذه الدرا�سة للتعرف 
اإلى معوق��ات ا�ستخ��دام طلبة الدرا�سات العليا بكلي��ة التربية لمحركات البحث، وتحديد بع ��س ال�سبل للتغلب 
على تلك المعوقات، وقد تمثلت اإ�سكالية الدرا�سة في الاأ�سئلة الاآتية:
1.  م��ا معوقات ا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�س��ات العليا بكلية التربية في الجامعة الاإ�سلامية 
بغزة من وجهة نظر الطلبة؟
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2.  ه��ل توج��د فروق دال��ة اإح�سائيًا عند م�ست��وى دلالة (50.0 ≥ α) ب��ين متو�سطات درج��ات تقدير اأفراد 
عينة الدرا�سة لمعوقات ا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العليا بكلية التربية في الجامعة 
الاإ�سلامية بغزة تعزى اإلى متغرات الدرا�سة، الجن�س، والق�سم الاأكاديمي، والمعدل التراكمي؟ 
3.  م��ا �سب��ل التغلب عل��ى معوقات ا�ستخدام مح��ركات البحث لدى طلب��ة الدرا�سات العلي��ا بكلية التربية في 
الجامعة الاإ�سلامية؟
فروض الدراسة:
�ست�ساعد الاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة في التحقق من مدى �سحة الفر�سيات الاأتية:
1.  لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (50.0 ≥ α) بين متو�سطات درجات تقدير اأفراد 
عينة الدرا�سة لمعوقات ا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العليا بكلية التربية في الجامعة 
الاإ�سلامية بغزة تعزى اإلى متغر الجن�س (ذكر، واأنثى).
2.  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عند م�ست��وى دلال��ة (50.0 ≥ α) بين متو�سط��ات درجات تقدير 
اأف��راد عين��ة الدرا�سة لمعوقات ا�ستخدام مح��ركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العلي��ا بكلية التربية في 
الجامع��ة الاإ�سلامي��ة بغزة تع��زى اإلى متغر الق�سم الاأكاديم��ي، اأ�سول التربية، ومناه��ج وطرق تدري�س، 
وعلم النف�س.
3.  لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (50.0 ≥ α) بين متو�سطات درجات تقدير اأفراد 
عينة الدرا�سة لمعوقات ا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العليا بكلية التربية في الجامعة 
الاإ�سلامية بغزة تعزى اإلى متغر المعدل التراكمي،اأقل من 58  %،  و58  % فاأعلى.
أهداف الدراسة: 
-  الوقوف على معوقات ا�ستخدام محركات البحث باأنواعها.
-  الك�س��ف عم��ا اإذا كان هن��اك فروق بين متو�سط تقدي��ر اأفراد العينة لمعوقات ا�ستخ��دام محركات البحث 
ل��دى طلب��ة الدرا�س��ات العليا بكلية التربي��ة في الجامعة الاإ�سلامي��ة بغزة تعزى اإلى متغ��رات الدرا�سة، 
الجن�س، والتخ�س�س، والمعدل التراكمي. 
-  اق��تراح طرائ��ق وو�سائل للتغلب عل��ى معوقات ا�ستخدام طلب��ة الدرا�سات العليا بكلي��ة التربية لمحركات 
البحث.
أهمية الدراسة: 
-  يمكن اأن تفيد الدرا�سة طلبة الدرا�سات العليا.
-  كما �ستفيد الباحثين في كافة المجالات عامة، والمجال التربوي خا�سة.
-  �ست�ساع��د عم��ادة �سوؤون البحث العلم��ي والدرا�سات العلي��ا في تحديد معوقات ا�ستخ��دام طلبة الدرا�سات 
العليا بكلية التربية في الجامعة الاإ�سلامية بغزة.
-  قد تفتح اآفاقًا اأمام الباحثين للبحث في مجالات تربوية متعددة.
حدود الدِّ راسة: 
-  ح��د المو�س��وع: اقت�سرت على معرفة معوق��ات ا�ستخدام طلب��ة الدرا�سات العليا بكلي��ة التربية لمحركات 
البحث �سمن مجالات الدرا�سة، الاإدارية والاأكاديمية وال�سخ�سية. 
-  الحد الب�سري: تقت�سر الدِّ را�سة على طلبة الدرا�سات العليا بكلية التربية بالجامعة الاإ�سلامية. 
-  الحد الموؤ�س�ساتي: الجامعة الاإ�سلامية بمحافظات غزة.
-  الحد المكاني: محافظات غزة الجنوبية – فل�سطين.
-  الحد الزماني: طبقت الدِّ را�سة في الف�سل الدِّ را�سي الثاني 6102 – 7102م. 
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مصطلحات الدراسة: 
مح��ركات البح��ث: تعرف باأنه��ا: "اأدوات برمجية اأو برام��ج م�سممة للم�ساعدة في العث��ور على المعلومات 
الموج��ودة على النظ��ام الحا�سوبي، مثل �سبكة الانترنت، اأو الحا�سوب ال�سخ�سي، وذلك من خلال قواعد البحث 
البوليني المنطقي" (عبد المعطي، 3002، 533). 
ويعرفه��ا الباحث��ان اإجرائيًا: اأنه��ا و�سائل البحث على ال�سبك��ة الاإلكترونية، المتوفرة لطلب��ة الدرا�سات العليا 
بكلية التربية في الجامعة الاإ�سلامية، وتتخ�س�س في عدة مجالات مو�سوعية، وتكون هي الحدود المو�سوعية 
التي يلتزم بها برنامج ال�سبكة في تك�سيفه للمواقع، والتي تحدد ما تت�سمنه قاعدة البيانات من مواقع ال�سبكة 
الاإلكترونية.
معوق��ات ا�ستخدام محركات البحث ل��دى طلبة الدرا�سات العليا اإجرائيًا: ه��ي ال�سعوبات التي يواجهها طلبة 
الدرا�س��ات العلي��ا بكلية التربية في الجامعة الاإ�سلامية بغزة، والتي يمكن قيا�سها من خلال اأداة الدرا�سة التي 
اأعدها الباحثان لهذا الغر�س. 
الإطار النظري:
�ساه��م التط��ور التكنولوج��ي ال�سريع في تق��دم البحوث العلمية، وظه��ور كثر من الاآلي��ات والو�سائل التي 
�ساع��دت الباحث��ين في جميع اأرجاء المعم��ورة على تلاقح اأفكاره��م، وتبادل معارفهم، كم��ا �ساعدت في الانفتاح 
الثق��افي بمج��ال المعلوم��ات المتخ�س�سة في �ستى المج��الات العلمية، فاأ�سب��ح، ما ي�سمى في الع�س��ر الحا�سر بع�سر 
التكامل المعرفي بين المجتمعات المتح�سرة، ولم تعد المعلومة والمعرفة ملكًا لمجتمع، اأو فرٍد بعينه، واإن كان هناك 
من ال�سوابط ما ي�سمن حقوق الملكية الفكرية، اإلا اأن تداول المعلومة وانت�سارها عبر ال�سبكة الاإلكترونية �سهل 
الح�سول عليها، والاإفادة منها بطرق مختلفة.
"وت��برز اأهمي��ة ال�سبك��ة الاإلكتروني��ة في مجال التعليم والبح��ث، فاإن ال�سبكة (الانترن��ت) ت�ساهم بتقديم 
الكث��ر م��ن الخدم��ات الاإلكترونية في مج��ال المعلومات للطلب��ة، وتعزز الدور المن��وط بالمكتبة، وال��ذي ي�ساهم 
ب�س��كل اأ�سا���س في العملي��ة التعليمي��ة والتربوية، وهن��اك الكثر من الطلب��ة يف�سلون ا�ستخ��دام ال�سبكة لاأنها 
تحت��وي عل��ى معلومات، وبيانات حديثة، كم��ا تعد ال�سبكة من اأكبر المكتبات عالمي��ًا، فتحتوي ن�سو�سًا كاملًة من 
الكت��ب الحديث��ة، ويبلغ عدد الكتب المدخلة اإلى ال�سبكة اأكثر من (54) األ��ف كتاب في ال�سنة الواحدة، وتهتم 
كث��ر م��ن الدول بالن�سر عل��ى ال�سبك��ة الاإلكترونية، فالياب��ان ت�سدر ما يف��وق الاألف كتاب حدي��ث في ال�سنة، 
وتحت��وي ال�سبكة على مج��الات علمية جديدة ومتطورة، تفتقر اإليها الكثر م��ن المكتبات، مع ذلك نجد اأنه لا 
تناق ��س اأو �س��راع بين المكتبة الاإلكترونية، والمكتبية الورقية، لاأن دورهما تكاملي ولا يمكن تجاهل اأو تهمي�س 
اأي منهما" (بلغيث، 2102، 71).
اأوًلا: ماهية محركات البحث: 
ُتعد محركات البحث بمثابة الك�سافات للبحث عن م�سادر المعلومات المت�سابكة، وهي و�سائل تعمل على ا�سترجاع 
المعلومات بالدقة، وال�سرعة المطلوبة وقت الحاجة، ولي�س هذا فح�سب؛ واإنما القيام بعملية الفرز، والانتقاء، 
وقد تعددت تعريفات محركات البحث في مفاهيمها، ومنها ما يلي: 
-  اإنه��ا "اأداة تقوم بالبحث عن م�سادر المعلومات عل��ى الانترنت، ثم تتيحها للباحثين كل ح�سب الم�سطلحات 
الم�ستخدم��ة في البح��ث، وم��ن ثمَّ تمكن الباحث م��ن الح�سول على ما يري��د من م�سادر المعلوم��ات المختلفة 
عل��ى الانترن��ت، ويتم تجميع ه��ذه الم�سادر اإم��ا بطريقة اآلي��ة، اأو بطريقة ب�سرية" (�سي��د، 5002، 02). 
كم��ا تع��رف باأنَّها: "برامج تتي��ح للباحثين الا�ستعلام عن كلم��ات معروفة م�سبقًا، �سم��ن م�سادر الانترنت 
المتعددة" (ح�سنين، 1102، 612). وعرفت باأنها: برامج م�سممة للم�ساعدة في العثور على ملفات موجودة 
م�سبق��ًا عل��ى ال�سبكة الاإلكترونية، �سواء كانت مواقع، اأو �سور، اأو فيديو، اأو مقالات …اإلخ، وي�ستفيد منها 
الباحث��ون، دون ثم��ن، كم��ا ت�سم��ح محركات البح��ث للباح��ث اأن ي�ستدعي الم�سم��ون الذي يقاب��ل المعاير 
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المعروفة (وتتمثل في الكلمة، اأو العبارة)، ويطلب قائمًة مراجع تتوافق مع هذه المعاير (مو�سى، 2102). 
وتع��رف كذلك باأنَّها: اأدوات موجودة على �سبك��ة الاإنترنت تعين الباحثين على الا�ستعلام عن مو�سوعات 
معين��ة، والتو�س��ل اإلى معلوم��ات تم تخزينه��ا على الكثر م��ن اأجهزة الحا�س��وب الفاعلة عل��ى الاإنترنت، 
بوا�سط��ة تقني��ات متخ�س�سة ت�سمى روبوت��ات البحث، والتي تقوم بتتبع �سبك��ة الويب، والاحتفاظ بكل 
م��ا تجده من ن�سو�س في �سفح��ات ال�سبكة، وعناوين الم�ستندات، والارتباط��ات، وال�سور، ومقاطع الفيديو 
داخل فهار�س محددة (الحازمي، 5102).
وم��ن خ��لال اطَّ لاع الباحثين على التعريفات ال�سابق��ة فقد لاحظا وجود تطور في المفهوم بناًء على تطور واقع 
محركات البحث من برامج، اأو قواعد بيانات �سخمة بلا حدود، تحتوي على معلومات مفهر�سة لملايين المواقع، 
حيث يتم جمعها وترتيبها، من خلال مواقع البحث "الروبوت" الذي يطلقه محرك البحث كي يجمع المعلومات 
م��ن ملاي��ين �سفحات الويب، ثم يعمل على تخزينها، وي�سنفها في فهار�س محددة، لكي ي�سهل الو�سول اإليها عند 
البحث عنها.
ن�ساأة محركات البحث وتطورها: 
تق��وم محركات البحث على ال�سبكة الاإلكتروني��ة ب�سفة خا�سة على بناء ك�سافات لم�سادر المعلومات المت�سابكة، 
وذل��ك باختي��ار الكلمات، اأو العبارات من نف���س الن�سو�س؛ وذلك لبناء الملفات الت��ي ت�سمح للباحث ببحث هذه 
الم�ستق��ات، باعتماده��ا عل��ى اأ�سالي��ب البح��ث المعتم��دة، وتق��ارب الم�سطلح��ات، وه��ذه الم�ستن��دات لا تتميز عن 
الط��رق التقليدي��ة المتبعة، التي تم ا�ستخدامه��ا �سابقًا في الا�سترجاع، منذ وج��ود الا�سترجاع الع�سوائي، محل 
الا�سترج��اع الت�سل�سل��ي، والت��ي تت�سمن ب�سف��ة اأ�سا�سية عل��ى ثلاثة م�ستن��دات ن�سطة، وهي: المل��ف الت�سل�سلي 
(eliF laireS)، والمل��ف الك�سف��ي (eliF xednI)، والمل��ف المقل��وب (eliF detrevnI)، فالحوا�سي��ب والبرامج 
التقني��ة ق��د �ساهمت في التجديد، والبح��ث لتلك الم�ستندات ب�س��كل �سريع، كما اأنها زادت عل��ى هذه الم�ستندات 
م�ستندات جديدة اأخرى؛ لت�سهيل عمليات الا�ستعلام والا�سترجاع، مثل: ملف الروابط الفائقة، ملف الو�سف 
الوثائقي وفي بداية الت�سعينات من القرن الع�سرين قام العالم (تيم برنرلي) في جامعة اأك�سفورد البريطانية، 
بتاأ�سي�س ال�سبكة العنكبوتية؛ كو�سيلة �سرورية للباحثين، في تبادل م�سودات البحوث والر�سائل الاإلكترونية، 
ث��م قام��ت بع�س موؤ�س�سات التعليم العالي باعتماد هذه الو�سيلة في توجي��ه، وتي�سر �سبل الاإفادة من المعلومات 
(عبد الفتاح، 9002).
 ومنذ اأن بداأت محركات البحث بالعمل، فقد �سهدت عملية تطور م�ستمرة، تم تحديدها على النحو الاآتي: 
اإن اأول تطبيق فعلي لما ي�سبه محرك البحث هو ار�سي (eihcrA) وذلك في عام 0991، با�ستخدام برتوكول ال� 
locotorP refsnarT eliFا(PTF) وقد تم تطويره في جامعة ماكجيل في مونتريال، وهو برنامج تم بوا�سطته 
انتق��ال الم�ستن��دات من حا�سوب اإلى حا�سوب اآخر، بواجهة تعامل تعمل بالاأوامر. وبعد عام من انطلاق محرك 
بح��ث ار�س��ي؛ تم اإن�ساء محرك��ي بحث متتالي��ين acinoreV وdaehguJ، وكلاهما يعم��لان بنظام م�ستندات 
الجوفر؛ لتخزين عناوين ل�سفحات، وملفات ن�سية فقط، حيث يتم تخزينها على �سكل ن�سو�س عادية، دون اأي 
ارتباطات بها، اأو بال�سور، اأو اأي من المرفقات، وقد اأن�سئ من قبل مجموعة باحثين في جامعة نيفادا. وفي العام 
2991 تم اط��لاق مح��رك بحث bilV، بظهور ال�سبك��ة الافترا�سية، التي اأطلقها موؤ�س���س ال�سبكة الاإلكترونية 
تي��م برن��زلي وفي جامعة اأك�سف��ورد البريطانية، وفي عام 3991 تم اطلاق محرك بح��ث متقدم با�سم dlroW 
rerednaW beW ediW، في الح��ين ال��ذي تو�سعت في��ه ال�سبكة الاإلكتروني��ة، وزاد انت�سارها في الجامعات، 
والمراك��ز البحثية. ثم بعد ذلك ظهر ما يع��رف ببرتوكول الروبوت�س اأو م�ستند الروبوت�س (stoboR)، الذي 
يقوم باإخبار محركات البحث عن ال�سفحات المتاح فهر�ستها، اأو اإ�سافتها اإلى قاعدة البيانات، وال�سفحات التي 
يج��ب الابتع��اد عنها، ثم ب��داأ المحرك eticxE ال��ذي �سممه مجموعة م��ن الطلبة الخريج��ين بجامعة �ستاند 
ف��ورد. وفي اأكتوب��ر من العام 3991 اأن�ساأ مارتن كو�ستر الذي كان يعمل في موؤ�س�سة roxeN محركًا بحثيًا �سبيهًا 
بمح��رك اأر�س��ي يقوم بتخزين العناوي��ن، اإلا اأن بروتوك��ول PTTH حيث �سمّي هذا المحرك ب��� BEWILA، قد 
ق��ام باآلي��ة تختلف ع��ن �سابقاتها، وقد �سم��ح لاأ�سحاب المواقع ب��اإدراج مواقعهم باأنف�سه��م، واأن يكتبوا العنوان 
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الاإلك��تروني لل�سفح��ة اأو الموق��ع، وهو كان تح�س��ين للمحرك ال�ساب��ق (اأر�سي)، وال��ذي كان ي�ستخدم الكثر من 
الباندوي��دث الت��ي ه��ي ال�سعة التي ي�سمح به��ا لنظام معين بنق��ل البيانات عبر ات�سال ما، حي��ث تجاوز م�سكلة 
الاأداء في المح��رك البحث��ي ال�ساب��ق، فلم يك��ن من ال�سهل اإدراج المواق��ع فيه من الباحث��ين، واأ�سحاب ال�سفحات 
الاإلكترونية، وهذه كانت من النقاط ال�سلبية على المحرك ال�سابق (اأر�سي) (الحميدي، 4102).
وق��د �سه��دت الفترة م��ا بين عام 4991 وع��ام 0002م ظه��ور العدد الاأكبر للمح��ركات، والاأدل��ة البحثية التي 
اأ�سبح��ت تتمي��ز بق��درة عالية عل��ى البح��ث، والا�سترجاع ال�سري��ع لل�سفح��ات، وللمواقع عل��ى الانترنت، ومن 
اأب��رز هذه المح��ركات البحثية (bewehtllA ,atsiVatlA ,elgooG)، كما كان��ت الفترة من عام 1002 اإلى 
5002 طف��رة نوعية في تقني��ات المحركات البحثية التي تحولت من خلالها بع�س محركات البحث اإلى بوابات 
للوي��بi (slatroP beW)، وه��ذه البواب��ات ت�ستمل على جميع الم�س��ادر والخدمات التي يطلبه��ا الباحثون من 
ال�سبك��ة الاإلكتروني��ة، من بريد اإلك��تروني، ودرد�سة، وقوائ��م، والم��واد الاإخبارية، واأ�سعار العم��لات، واأحوال 
الطق���س، بالاإ�ساف��ة اإلى اإمكانية البحث في البوابة، وكثر غرها، وبوا�سطة هذه الملفات يمكن معرفة حاجات 
الباحث��ين، وتقديره��ا، وبالت��الي انتق��اء الم�سادر المنا�سبة ل��كل باحث من المواق��ع، وت�سعى البواب��ات في مقابل 
ذل��ك اإلى اجت��ذاب الموؤ�س�سات التي تعلن عن خدماتها، ومنتجاتها عل��ى ال�سبكة الاإلكترونية حتى تحقق اأف�سل 
الاأرب��اح، فكلم��ا زاد عدد الزائرين لهذه المواقع؛ كلما تهافتت الموؤ�س�س��ات الاإنتاجية للاإعلان عن الخدمات التي 
تقدمها للم�ستفيدين (عبد الفتاح، 9002).
وفي ع��ام 6002 ظه��ر مح��رك البح��ث الخا�س بموؤ�س�س��ة ميكرو�سوف��ت، والم�سم��ى لايف �سر���س (tfosorciM 
hcraes eviL)، واعتمدت��ه الموؤ�س�س��ة كمح��رك بح��ث خا ��س به��ا، وكذل��ك في ع��ام (8002) اطل��ق مح��رك 
البح��ث الم�سم��ى liuC، الذي ق��ام بتطويره وت�سغيله مجموعة م��ن العاملين ال�سابق��ين في موؤ�س�سة جوجل، وفي 
 منت�سف عام (9002) ظهر محرك البحث الجديد الخا�س بموؤ�س�سة ميكرو�سوفت بينج (gniB tfosorciM)
 (الحميدي، 4102).
وي��رى الباحث��ان اأن مح��ركات البحث مرت ب�سل�سلة م��ن المراحل التي �ساهمت بتطورها، وتع��دد اأنواعها ما بين 
محركات بحث عربية، ومحركات بحث اأجنبية، اإلا اأنَّ اأ�سهرها محرك البحث elgooG ،hcraes oohaY.
مكونات محركات البحث: وتتكون من ثلاثة اأجزاء رئي�سة (في�سل، 0102):
1.  برنامج العنكبوت (margorp redipS).
2.  برنامج المفهر�س (margorp rexednI).
3.  برنامج محرك البحث (enignE hcraeS).
ويرى برهان (9002) اأنًّ مكونات محركات البحث هي: 
-  العناك��ب: تق��وم بطل��ب �سفح��ات الوي��ب، وقراءته��ا، واإر�ساله��ا اإلى برنام��ج اآخ��ر، وه��و برنام��ج المتعلق 
بالفهر�سة، ثم تتبع رابط �سفحة اأخرى، فتقوم بنف�س الن�ساط ال�سابق. 
-  الاأر�سف��ة : يع��د من البرامج التي ت�ستقبل البيانات المر�سلة من عناك��ب البحث في �سكل ال�سفحات، فيقوم 
البرنام��ج بالتحلي��ل ال�سري��ع لجميع العنا�س��ر في كل �سفح��ة، مثل: العناوي��ن، والارتباط��ات الت�سعبية، 
ومحتوى ال�سفحة، وغرها، ثم اإدراجها في قاعدة بيانات محرك البحث.
-  قاع��دة البيان��ات: اأي مخ��زن لكثر من بيانات ال�سفح��ات في ال�سبكة، فهي لا تاأخ��ذ ن�سخة من ال�سفحة؛ 
ولكنها ت�ستقبل المعلومات الخا�سة بتلك ال�سفحات من برنامج الفهر�سة.
-  برنام��ج البح��ث: ويع��د المكون الاأه��م، والاأكثر متابع��ة من مح��ترفي ال�سي��و (OESا-enignE hcraeS 
noitazimitpO)، فبرنام��ج البح��ث يق��وم بفرز نتائ��ج البحث الخا ��س بالكلمات التي يق��وم الباحثون 
باإدخاله��ا في م��كان البحث، كما في محرك جوجل، ث��م اإر�سالها لعر�سها على واجهة البحث، وهذه العملية 
لا ت�ستغ��رق اإلا ج��زءا م��ن الثانية، ومن المعل��وم اأن كل محرك بحث له خوارزميات معين��ة، �سرية للغاية، 
يعتمده��ا برنام��ج البح��ث عند تطبي��ق الا�ستف�سار الم�س��ار اإليه بوا�سط��ة الم�ستخدمين، وه��ي تتغر ب�سكل 
م�ستمر، وقد تتغر في اليوم الواحد اأكثر من مرة.
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-  واجهة البحث: يعد هذا المكون من المكونات المهمة بالن�سبة للم�ستخدم (الباحث)، والذي يت�سمن نتيجة 
الا�ستف�سار التي قام الباحث بتحديدها في قائمة البحث. 
مميزات محركات البحث: 
وبع��د م��ا �سبق من تعريفات لمحركات البح��ث، يرى عبد الفتاح (9002) اأنَّ هن��اك مجموعة من المميزات لهذه 
المحركات، واأهمها ما ياأتي:
-  اإنه��ا مواقع تمَّ بناوؤه��ا اعتمادًا على البرامج الاإلكترونية ولي�س العن�سر الب�سري، اأي برامج يمكن التحكم 
فيها اإلكترونيًا عن بعد.
-  لا يتم تنظيم محتوياتها با�ستخدام روؤو�س المو�سوعات، اإنما بالاعتماد على ت�سل�سل ال�سفحات وترتيبها.
-  تت�سم��ن الن ��س كاملا مما يجعل لكل كلمة داخل الن�س رابط��ًا محددًا (kniL)، يوظف لا�سترجاع الن�س 
الخا�س بها.
-  يقوم هذا الموقع با�سترجاع كمية كبرة من ال�سفحات التي تعبر عما تو�سل اإليه الباحث من نتائج.
-  لا يهت��م الموق��ع الاإلكتروني بتقييم �سفح��ات العنكبوتية، كونه يحتوي على الغ��ث وال�سمين من المعلومات 
والبيانات (عبد الفتاح، 9002).
وكذل��ك م��ن مميزات مح��ركات البحث elgoog ب�س��كل خا�س، ما اأ�س��ار اإليه ما اأ�س��ار اإليه ال�سلم��ي (ال�سلمي، 
6102):
1.  يعم��ل مح��رك جوج��ل على توف��ر خدماته ب���� (211) لغة، م��ا يجعل ا�ستخدام��ه فائ��ق ال�سهولة لمعظم 
الم�ستخدمين في العالم.
2.  ت�س��م بال�سرع��ة الفائق��ة بمتابع��ة ال�سفحات الحديث��ة، واإظهاره��ا للم�ستخدم��ين، وتبلغ حج��م قاعدة 
البيانات الخا�سة به حوالي (9) مليارات �سفحة.
3.  ت�ساه��م موؤ�س�س��ة جوج��ل في تقديم كث��ر من الخدم��ات للم�ستخدمين ب��دون مقابل، واله��دف منها تعزيز 
ق��درات الم�ستخدمين للو�سول اإلى ما ي�ستف�س��رون عنه في ال�سبكة الاإلكترونية، ومنها: خدمة البحث على 
الويب، في ال�سور، وفي المجموعات، وفي الاأخبار، وفي الكتب.
اأنواع محركات البحث: 
ت�سن��ف المح��ركات البحثية اإلى ع��دة اأنواع، كٌل ح�س��ب الطريقة التي يعم��ل بها، والمحتوى الت��ي يقدمه، ومن 
اأنواعها (في�سل، 0102):
1.  مح��ركات البحث الاأجنبي��ة (senignE hcraeS ngieroF): والمق�سود به��ا اأنَّها تتعامل مع مجموعة 
م��ن اللغات الا�سافية غ��ر الاإنجليزية، كالفرن�سية مث��لا، ومنها: محرك التافي�ست��ا (atsivatlA)، وال
elgooG eticxE .
2.  مح��ركات بحث متخ�س�س��ة (senignE hcraeS dezilaicepS): وهي اخت�سا�سها بعلم معين، وت�سهل 
للم�ستخدمين مهمة البحث، والا�ستعلام اأكثر من المحركات الاأخرى. 
3.  مح��ركات البح��ث الذكي��ة (stnegA tnegilletnI): وه��ذا النوع من محركات البح��ث ي�ستخدم نوعين 
م��ن المح��ركات العادي��ة والمتخ�س�سة، ويت�س��م ب�سمات رائع��ة، ومنه��ا: اإمكانية تحميل برام��ج متخ�س�سة 
به��ذه المحركات الذكية على جهاز الكمبيوتر، ومن اأهم البرامج: نيوز روفر (revoR sweN): كمحرك 
متخ�س ��س بالاأخب��ار، وانفوماغني��ت (tengam ofnI): كمح��رك بح��ث خا�س بالمج��الات ال�سناعية، 
واألتافي�ست��ا (atsiVatlA) وُيْن�ِسُئ فهر�سًا كامًلا للكلمات المفتاحية التي يجدها في ملايين ال�سفحات على 
الوي��ب والم�ُسنفة عن��ده، ولتحقيق الفائدة الُق�سوى من المعلومات الجدي��دة، يتُمّ تحديث المعلومات ب�سكل 
دوري ثاب��ت. ويعد المُحرك األتا في�ستا من المحركات التي تزود ُم�ستخدميها بروابط مع �سفحات ال�سبكة، 
وتحويله��ا اإلى لغات مختلفة، ويتح�س�س هذا المُحرك لحالة الاأحرف، وُيتيح ا�ستخدام العمليات المنطقية 
في البحث، اإ�سافة اإلى مطابقة نتائج البحث مع الكلمات المفتاحية.
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نبذة عن بع�س اأ�سهر محركات البحث العالمية:
اإذا كان��ت �سبك��ة الانترن��ت تمث��ل في قامو���س المعج��زات الب�سرية المعا�س��رة اإعجازًا علمي��ًا فريدًا، ف��اإن تقنية 
محركات البحث على هذه ال�سبكة الاإلكترونية تعد معجزة من معجزاتها الحقيقية، وهذه المحركات البحثية 
كالاآتي: 
1.  األتا في�ستا (atsevatlA): ُيعد اأول من وفر خدمة البحث والا�ستعلام عن فيديو، وقد و�سلت �سهرته اإلى 
حد العالمية. 
2.  لينك�س: ويت�سمن هذا المحرك اأكثر من �سبعة ملايين �ساعة فيديو، فهو يعد من اأكبر محركات البحث عن 
الفيديوه��ات عالميًا، وي�سمح للم�ستفيدين م��ن اإمكانّية و�سع اإعدادات الاأمان لح�سر الفيديوهات المطلوبة 
(الحياري، 5102).
3.  hcraeS oohaY: موؤ�س�س��ة تعم��ل في الخدم��ات الحا�سوبية، وهي اأمريكية تدي��ر بوابة �سبكة اإنترنت، 
ودلي��ل لل�سبك��ة، بالاإ�ساف��ة اإلى تق��ديم المنتجات والخدم��ات الاأخرى، م��ن اأ�سهرها البري��د الاإلكتروني، 
مح��رك بحث، وخدم��ة اإخبارية. وقد تاأ�س�ست موؤ�س�سة ياهو! بوا�سط��ة مجموعة من الخريجين لجامعة 
�ستانفورد، ومنهم جري يانج (gnaY yrreJ)، وديفيد فايلو (oliF divaD) (عطوي، د.ت).
4.  biLاytinummoC sediuG: ويق��دم هذا الموقع خدمات البحث، وا�ستطلاع اأكثر من (869813) دليل 
بحث ي�سرف عليه اأكثر من (13735) اأمين مكتبة في (6583) مكتبة في العالم (المزيني، 5102).
5.  ofnI cimedacA: ويع��د دلي��ًلا مهم��ًا في البح��ث والا�ستق�س��اء، ومرتب��ط باأف�س��ل الرواب��ط والم��وارد 
المتخ�س�سة، وهو من اأكثرها ارتباطا بمو�سوع الا�ستعلام والبحث الذي يهتم به الباحث، وذلك با�ستعرا�س 
قائمة من نتائج البحث والا�ستعلام التي تتمثل في م�سادر مطبوعة اأو اإلكترونية. 
6.  cirE: مكتب��ة تربوي��ة تهت��م بالبحث الترب��وي، وهي رقمي��ة على ال�سبك��ة الاإلكتروني��ة، برعاية معهد 
العلوم التربوية (SEI) بوزارة التربية والتعليم الاأمريكية، تي�سر اإمكانية التعامل مع الم�سادر التربوية، 
للا�ستفادة منها في تطوير العملية التعليمية بجميع عنا�سرها، ومكوناتها (القائد، 4102).
7.  مح��رك البح��ث بينج: هو محرك بح��ث تابع لموؤ�س�س��ة مايكرو�سوف��ت العالمية، ويحتوى عل��ى الملايين من 
العناوين لمواقع الاإنترنت، وهو مناف�س لمحرك جوجل، وياهو، وبداأ بالعمل في عام 9002.
8.  eliP goD: يع��د ه��ذا المح��رك م��ن مح��ركات البح��ث والا�ستع��لام ال�سهرة عل��ى ال�سبك��ة الاإلكترونية، 
وم��ن مميزات��ه اأنه يتمكن من التوا�سل م��ع محركات البحث الاأخرى على ال�سبك��ة، مثل: محرك جوجل، 
ومح��رك ياهو، وكثر من المحركات الاأخرى، بهدف عر ��س العناوين الموجودة على قاعدة بيانات المواقع 
الاأخرى، فتظهر في نتيجة البحث المق�سود.
9.  amoeT:م��ن الوظائ��ف المهم��ة الت��ي يق��وم به��ا هذا المح��رك اأن��ه لا يعر ��س للم�ستفي��د نتائ��ج البحث 
والا�ستع��لام الت��ي طلبه��ا فقط، ولكنه يفح ��س النتائج ثم يق��دم بع�س المقترحات الت��ي ت�سهم في تح�سين 
النتائ��ج وتنقيحها، في�ستثن��ي جميع النتائج التي لا �سلة لها بما يريده الباح��ث، ويركز على المو�سوعات 
التي طلبها (مو�سى، 2102).
�سلبيات محركات البحث الاأكاديمية:
في الوق��ت ال��ذي اأ�سبح��ت في��ه مح��ركات البحث اأم��رًا واقعا لا يمك��ن للباحث��ين والدرا�سين في �ست��ى المجالات 
العلمي��ة الا�ستغن��اء عنها، اأو الت�سحية بفوائدها واإنجازاتها، اإلا اأن هذه المحركات لا تخلو من بع�س ال�سلبيات 
 الت��ي تنعك���س عل��ى اأداء الباحث��ين، وتح��ول دون تحقي��ق نتائ��ج البحث ب�س��كل جيد، وه��ي على النح��و الاآتي 
(ح�سنين، 1102، 822): 
-  "لن ي�ستطيع محرك البحث تك�سيف (اإظهار) كل �سفحات fdp، والدوريات، والم�سادر على الويب.
-  مح��ركات البح��ث في بع�س الاأحيان ق��د لا تر�سد الم�ستفيدين اإلى م�سادر الن�سو ��س الكاملة التي لا يمكن 
الو�سول اإليها دون مقابل. 
-  اإن محركات البحث قد تنحاز لبع�س اللغات دون الاأخرى. 
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-  لا يمك��ن لمح��ركات البح��ث ح�س��ر كاف��ة الا�ست�سه��ادات المرجعية لاأن��ه اأحيانًا يوج��د ت�س��ارب في اأنماط 
الا�ست�سهادات المرجعية: مثل الاختلافات في النطق". 
وت�سيف �سل�س (6102) اأنَّ من عيوب محركات البحث ما يلي: 
-  اأن الاأ�سخا�س الم�ستخدمين لمحّركات البحث يجهلون في بع�س الاأحيان طريقة طرح الاأ�سئلة ب�سكل �سائب، 
لذا لا يمكن اأن يح�سلوا على الفائدة من محّركات البحث.
-  هنال��ك اأك��ثر م��ن معنى للمف��ردات فقد يبحث ال�سخ ��س عن مو�سوع مع��ّين بكتابة م�سطل��ح معين، فيعطي 
المحّرك مو�سوعًا اآخرًا لنف�س الم�سطلح. 
-  عل��ى الرغم من �سهول��ة ا�ستخدام هذه المح��ّركات، اإّلا اأّن بع�س الاأ�سخا�س لا يع��رف الطريقة ال�سحيحة 
لا�ستخدامها، كاأن يبحث عن �سورة معينة في الويب، اأو في الويب في ال�سور.
مهارات اأ�سا�سية ينبغي توافرها لدى الباحث عند ا�ستخدام محركات البحث:
اإن التعام��ل مع محركات البحث يتطلب اإج��ادة الباحث لمجموعة من المهارات الاأ�سا�سية التي تمكنه من تحقيق 
اأك��بر فائ��دة، والح�س��ول عل��ى اأكبر ع��دد من نتائج البح��ث الدقيقة، وم��ن هذه المه��ارات ما اأ�س��ار اإليها الجرف 
(3002)، وذلك كما ياأتي: 
•	 اأن  يكون  على  معرفة  جيدة  باللغة  الاإنجليزية.
•	 اأن يك��ون ق��ادرًا عل��ى الا�ستخدام ال�سليم لبرام��ج الت�سفح، مث��ل: epacsteN ،rerolpxE tenretnI 
rotagivaN.
•	 اأن يجيد ا�ستخدام لوحة المفاتيح، والفارة، وقوائم الاأوامر القابلة لل�سحب (sunem nwodllup).
•	 اأن  يكون  متمكنا  من  معرفة  بع�س  م�سطلحات  الاإنترنت.
•	 اأن  ي�ستطيع  ا�ستخدام  الروابط  ب�سكل  منا�سب.
•	 اأن  يعرف  ا�ستخدام  اأوامر  الم�ساعدة  pleH.
•	 اأن  يكون  متمكنا  من  ا�ستخدام  البريد  الاإلكتروني.
•	 اأن  ي�ستطيع  تحميل  الملفات  من  المواقع،  وطباعة  ال�سفحات  من  الاإنترنت.
•	 اأن  يكون  م�ستوعبًا  لبع�س  الم�سطلحات،  وقواعد  المعلومات.
•	 اأن  ي�ستطيع  البحث  والا�ستعلام  عن  الملفات  في  اأكثر  من  نظام.
الدراسات السابقة: 
        ق��ام الباحث��ان با�ستط��لاع مجموعة من م�سادر المعلومات المختلفة، للبحث ع��ن الدرا�سات المتعلقة بمو�سوع 
ه��ذه الدرا�سة، وقد تو�س��ل الباحثان اإلى الدرا�سات التالية، وتم ترتيبها ح�سب الت�سل�سل الزمني من الاأحدث 
اإلى الاأقدم:
هدفت درا�سة رزيقة (5102) للتعرف على درجة ا�ستخدام الانترنت في البحث العلمي لدى الطالب الجامعي، 
وا�ستخدم��ت الدرا�س��ة المنهج المقارن، كم��ا ا�ستخدمت المقابلة والا�ستبانة، وبلغت العين��ة (53) طالبًا من ق�سم 
البيولوجيا (اأولى ما�ستر)، من اإجمالي (041) طالبًا، و(84) طالبًا اأولى ما�ستر من ق�سم تكنولوجيا الات�سال 
الحديث��ة، م��ن اإجم��الي (391) طالبا، وكانت عينة الدرا�سة ق�سدية، وتم اأخ��د ن�سبة (52 %) من كل ق�سم، 
وتم توزيع (38) ا�ستمارة، ومن نتائجها:
-  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية لا�ستخدام الاإنترنت في البحث العلمي تع��زى لمتغر الق�سم، ومتغر 
الجن�س.
-  اأكثر الطلبة ي�ستخدمون الاأنترنت وخدماتها المتنوعة في البحث العلمي بدرجة كبرة.
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كما هدفت درا�سة الطلحي (4102) للتعرف على �سلوكيات البحث عن المعلومات، وا�ستخدامها لدى طلبة كلية 
الاآداب، وتحديد ال�سعوبات التي تواجههم اأثناء البحث، ومدى ا�ستخدام الطلبة للبدائل الاإلكترونية لاأوعية 
المعلومات، وقد ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي، وكانت اأداة الدرا�سة الا�ستبانة، وكان مجتمع البحث جميع 
طلب��ة كلي��ة الاآداب بجامعة عمر المختار (الليبي��ة) بالمراحل الاأربع، ويبلغ عدده��م (7292) طالبًا وطالبة، 
وتم اأخذ عينة ب�سيطة عددها (841) طالبًا وطالبة، وتو�سلت الدرا�سة اإلى:
-  اإن اأكثر محركات البحث ا�ستخدامًا محرك البحث جوجل.
-  اإن معظم الطلبة يف�سلون ا�ستخدام الم�سادر المطبوعة للمعلومات عن الم�سادر الالكترونية. 
-  اإن �سع��ف اإج��ادة اأفراد عين��ة الدرا�سة للغة الاأجنبي��ة تعد من ال�سعوبات الت��ي تواجههم في البحث عن 
المعلومات، حيث يعتمد غالبيتهم على اللغة العربية في مجال بحثهم عن المعلومات.
وهدف��ت درا�سة علاهم وعرعار (3102) للتعرف على واق��ع ا�ستخدام �سبكة الاإنترنت لدى الطلبة الجامعيين 
كم�سدر للمعلومات، واأغرا�س ا�ستخدامه، وتحديد ال�سعوبات اأو العوائق التي تواجههم في ا�ستخدامهم ل�سبكة 
الانترن��ت، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الم�سحي، واأداة الدرا�سة الا�ستبانة، حيث وزعت على جميع طلبة كليتي 
التجارة والعلوم الاإن�سانية والاجتماعية بجامعة الجزائر، ومن نتائج الدرا�سة:
-  اإن كل الطلب��ة ي�ستخدم��ون الانترن��ت بالدرج��ة الاأولى لغر ��س البح��ث العلم��ي، اأو بالاأح��رى لاأغرا�س 
درا�سية.
-  اإن اأهم محركات البحث التي ي�ستخدمها الطلبة هي: (oohaY ,elgooG).
-  اإن م��ن معوق��ات ا�ستخ��دام الانترنت لدى الطلبة قل��ة المعرفة الكافي��ة با�ستخدامه، و�سيط��رة المعلومات 
باللغة الاأجنبية على مواقع البحث، والبطء في ا�سترجاع المعلومات، وانقطاع البث اأثناء الات�سال.
وهدف��ت درا�سة محمد (1102) لمعرفة اأه��م الم�سكلات التي تواجه ا�ستخدام الانترنت في المكتبات الاأكاديمية، 
وا�ستخدم��ت الدرا�س��ة المنهج الو�سف��ي الاأ�سلوب التحليل��ي، وكان��ت اأداة الدرا�سة الا�ستبان��ة والمقابلة، وتكون 
مجتم��ع الدرا�س��ة من ط��لاب كلية الاإمام مه��دي في الجمهورية ال�سوداني��ة، وتم اختيار عين��ة ع�سوائية بلغت 
(52) طالبًا وطالبة، وتو�سلت اإلى اأبرز النتائج منها:
-  اإن موقع جوجل اأكثر المواقع ا�ستخدامًا.
-  واإن الطلب��ة يعان��ون من �سيق الزمن الم�سموح للبحث في المكتب��ة، حيث ت�سمح اإدارة الكلية للطلبة بالبحث 
لفترة وجيزة، كما اأن العاملين في المكتبة غر موؤهلين للبحث، وقلة اأجهزة الحا�سوب في المكتبة، واأن هناك 
طلبة لا يجيدون التعامل مع الحا�سوب مطلقًا. 
هدفت درا�سة العمران (0102) للتعرف على �سلوكيات البحث عن المعلومات وا�ستخدامها لدى طلبة الدرا�سات 
العلي��ا في جامع��ة الاإمام محمد بن �سعود الاإ�سلامي��ة في المملكة العربية ال�سعودي��ة، وا�ستخدم المنهج الو�سفي، 
وتم ت�سمي��م الا�ستبان��ة كاأداة رئي�س��ة للدرا�س��ة الميدانية، حيث وزع��ت الا�ستبانات على ع��دد (571) طالبًا، 
وتو�سلت الدرا�سة اإلى:
-  اإن م��ن اأك��ثر الدواف��ع وراء البح��ث ل��دى الطلبة ه��و التطوير الذات��ي لقدراته��م، واأن اأك��ثر المنافذ التي 
يعتمدون عليها للو�سول اإلى م�سادر المعلومات ال�سبكة الاإلكترونية، واأن معظم الطلبة يرغبون بالاعتماد 
عل��ى م�س��ادر ورقية دون الم�س��ادر الاإلكترونية، كما اأن ح�سولهم على اأح��دث الاأخبار والمعلومات في مجال 
التخ�س ��س يعتم��د عل��ى المواق��ع الاإلكتروني��ة المتخ�س�سة، كما وج��د اأن هن��اك ا�ستخدامًا عالي��ًا لل�سبكة 
الاإلكتروني��ة م��ن قب��ل اأف��راد عينة الدرا�س��ة، واأنهم يجي��دون مهارات جي��دة في ذل��ك، واأن محرك بحث 
جوجل يعد محركًا معتمدًا لدى غالبية الطلبة في عملية البحث على ال�سبكة، واأن من اأكبر العقبات التي 
تواجه الطلبة اأثناء البحث عن المعلومات قلة الم�سادر العلمية في المكتبة الجامعية .
وهدفت درا�سة narhtoCا(1102) للتعرف على درجة ا�ستخدام طلبة الدرا�سات العليا من جامعة ميني�سوتا 
في الولاي��ات المتح��دة الاأمريكي��ة، لمحرك اأبح��اث جوج��ل (elgooG ralohcS)، وا�ستخ��دم الباحث المنهج 
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الم�سحي، وطبق الا�ستبانة على مجموعة من طلبة الدرا�سات العليا، حيث وزعت الا�ستبانة على عينة الدرا�سة 
البال��غ عدده��ا (1411) طالبًا وطالبة من جامع��ة ميني�سوتا في الولايات المتح��دة الاأمريكية، واأظهرت نتائج 
الدرا�س��ة: اأن محرك جوجل يعتبر من اأه��م المحركات البحثية ا�ستخداًما من قبل طلبة الدرا�سات العليا، واأن 
الاأ�سب��اب التي تدف��ع الطلبة اإلى ا�ستخدام قواعد البيان��ات على ال�سبكة هي: �سهول��ة الا�ستخدام، و�سمولية 
التغطية، وواجهة الم�ستفيد.
وهدف��ت درا�س��ة okalaS وuyimaiTا(7002) اإلى معرف��ة م��دى ا�ستخ��دام طلبة الدرا�س��ات العليا بجامعة 
اأبيدج��ان بنيجري��ا للاأدل��ة البحثية الاإلكتروني��ة، وقد ا�ستخدم الباحث��ان المنهج الو�سف��ي التحليلي، وكانت 
عينة الدرا�سة (723) طالبًا وطالبة، ومن نتائج الدرا�سة: اأن معظم الطلبة يهتمون بجميع اأدلة البحث، ومن 
اأكثره��ا ا�ستخدام��ًا للت�سفح لديهم جوجل وياهو، واأن (57 %) من الطلب��ة ي�ستفيدون من محركات البحث في 
التكليفات الاأكاديمية والعمل.
التعقيب على الدراسات السابقة:
حدود الاختلاف والت�سابه:
م��ن حي��ث منهج الدرا�سة: تتف��ق الدرا�سات ال�سابقة مع ه��ذه الدرا�سة با�ستخدامها للمنه��ج الو�سفي التحليلي 
كدرا�س��ة  الطلح��ي  (4102)،  محم��د  (1102)،  العم��ران  (0102)،  okalaS  وuyimaiTا(7002)،  بينم��ا 
ا�ستخدم��ت درا�س��ة رزيق��ة (5102) المنه��ج المق��ارن، وا�ستخدم��ت درا�س��ة علاه��م وعرع��ار (3102)، ودرا�سة 
narhtoCا(1102) المنهج الم�سحي.
من حيث الاأداة: تتفق معظم الدرا�سات في ا�ستخدامها للا�ستبانة كدرا�سة رزيقة (5102)، الطلحي (4102)، 
علاه��م وعرع��ار (3102)، محم��د (1102)،  العم��ران (0102)،  okalaS وuyimaiTا(7002)،  ودرا�س��ة 
narhtoCا(1102).
م��ن حي��ث عين��ة الدرا�س��ة: تختل��ف غالبي��ة الدرا�س��ات م��ع ه��ذه الدرا�س��ة في اختي��ار عينته��ا م��ن طلب��ة 
الجامع��ات بمرحل��ة البكالوريو���س كدرا�س��ة الطلح��ي (4102)، علاه��م وعرع��ار (3102)، ودرا�س��ة محم��د 
 (1102)،  في  ح��ين  اخت��ارت  درا�س��ة  رزيق��ة  (5102)  العم��ران  (0102)،  okalaS  وuyimaiTا(7002)، 
ودرا�سة narhtoCا(1102) عينتها من طلبة الدرا�سات العليا متفقة مع الدرا�سة الحالية.
اأوجه الاإفادة من الدرا�سات ال�سابقة: 
-  انتقاء المنهج المتبع للدرا�سة، وهو المنهج الو�سفي التحليلي.
-  تحديد متغرات الدرا�سة (الجن�س، والمعدل التراكمي، والق�سم الاأكاديمي).
-  ت�سميم اأداة الدرا�سة، وهي الا�ستبانة.
-  التعرف على الاأ�ساليب الاإح�سائية، واأ�ساليب التاأكد من ال�سدق والثبات للاأداة.
-  اختيار اأفراد عينة الدرا�سة.
-  الاإفادة من المراجع الم�ستخدمة.
اأوجه تميزت بها هذه الدرا�سة:
-  اإنها �ساهمت في تحديد المعوقات الاأكاديمية والاإدارية وال�سخ�سية لا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة 
الدرا�سات العليا بكلية التربية في الجامعة الاإ�سلامية بغزة، و�سبل التغلب عليها.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
تناول الباحثان الو�سف الاإجرائي الذي اتبعاه في تطبيق الدرا�سة، وذلك ببيان المنهج المتبع، ومجتمعها، 
وتحدي��د عينته��ا، ومن ثم ت�سمي��م اأداة الدرا�س��ة وتطويرها، كما تن��اولا اإجراءات التحقق م��ن �سدق الاأداة 
وثباته��ا، وكذل��ك المعالج��ات الاإح�سائي��ة الت��ي تم ا�ستخدامها في تحلي��ل بياناتها، وح�سر نتائجه��ا، وهي على 
النحو الاآتي:
منهج الدرا�سة: 
ا�ستخ��دم الباحث��ان المنهج الو�سفي التحليلي، الذي حاولا من خلاله و�سف الظاهرة مو�سوع الدرا�سة، وتحليل 
بياناتها، والعلاقة بين مكوناتها، والاآراء التي تطرح حولها، والعمليات التي تت�سمنها، والاآثار التي تحدثها.
وقد ا�ستخدم الباحثان م�سدرين رئي�سين من م�سادر المعلومات:
•	 الم�سادر  الثانوية:  اعتمد  الباحثان عليها في  كتابة  الاإطار  النظري  للدرا�سة،  وت�سمل  الكتب،  والمراجع 
العربي��ة والاأجنبية المتعلقة بالدرا�سة، وكذلك الدوريات، والاأبح��اث، والدرا�سات ال�سابقة التي تتناول 
المو�سوع، والاطلاع على ال�سبكة الاإلكترونية. 
•	 الم�س��ادر الاأولي��ة: تم الاعتم��اد عليها لدرا�سة الجوانب التحليلي��ة في مو�سوع الدرا�سة، حيث تم جمع 
البيان��ات الاأولي��ة با�ستخ��دام الا�ستبان��ة كاأداة رئي�س��ة، والت��ي تم ت�سميمه��ا لغر�س الدرا�س��ة، وقد تم 
تفريغ وتحليل البيانات با�ستخدام برنامج الرزم الاإح�سائية (SSPS).
مجتمع الدرا�سة: 
تك��ون المجتم��ع من كافة طلبة الدرا�س��ات العليا بكلية التربي��ة في الجامعة الاإ�سلامية بغ��زة، والبالغ عددهم 
(584) طالب��ًا وطالب��ة، وف��ق اإح�سائي��ات القب��ول والت�سجي��ل في الجامع��ة الاإ�سلامية، والج��دول (1) يو�سح 
مجتمع الدرا�سة:






الم�شدر: (ال�شجلات الر�شمية لدائرة القبول والت�شجيل للعام الدرا�شي 6102  – 7102)
عينة الدرا�سة:
1.  عين��ة الدرا�س��ة الا�ستطلاعي��ة :تكّون��ت عين��ة الدرا�س��ة الا�ستطلاعي��ة م��ن (52) طالب��ًا وطالب��ة، تم 
اختياره��م بطريقة ع�سوائي��ة لتقنين اأداة الدرا�س��ة، وكذلك التحقق من �سلاحيته��ا عند التطبيق على 
عينتها الفعلية، وقد تم اإ�سافتها لعينة الدرا�سة الفعلية.
2.  عين��ة الدرا�س��ة الفعلي��ة: تم توزي��ع اأداة الدرا�س��ة (الا�ستبان��ة) عل��ى (071) طالبًا وطالب��ة بطريقة 
ع�سوائي��ة، اإلا اأن��ه تم ا�سترداد (461) ا�ستبانة مكتملة للدرا�سة والتحلي��ل، اأي ما ن�سبته (69  %) وهي 
عينة الدرا�سة الفعلية.
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الو�سف الاإح�سائي لاأفراد عينة الدرا�سة وفقًا للبيانات الاأولية:
- توزي��ع اأف��راد العين��ة ح�س��ب الجن�س: ج��دول (2) يبين اأن ما ن�سبت��ه (50.35 %) ذكورًا، بينم��ا ما ن�سبته 
(59.64  %) اإناثًا.
جدول (2): توزيع عينة الدرا�شة ح�شب الجن�س




3.  توزي��ع اأف��راد العين��ة ح�سب الق�سم الاأكاديم��ي: جدول (3) يبين اأن ما ن�سبت��ه (8.73 %) هم من طلبة 
ق�س��م اأ�س��ول التربي��ة، وما ن�سبته (9.23  %) هم م��ن طلبة ق�سم المناهج، وم��ا ن�سبته (62.92  %) من 
طلبة ق�سم علم النف�س.
جدول (3): توزيع اأفراد عينة الدرا�شة ح�شب الق�شم الأكاديمي





4.  توزي��ع اأف��راد العين��ة ح�س��ب المع��دل التراكم��ي: ج��دول (4) يب��ين اأن م��ا ن�سبت��ه (13.23 %) هم ممن 
معدلاته��م التراكمي��ة اأقل م��ن (58  %)، بينما م��ا ن�سبته (86.76  %) هم مم��ن معدلاتهم التراكمية 
(58  % فاأكثر).
جدول (4): اأفراد العينة ح�شب المعدل التراكمي
الن�سبة المئوية %العددالمعدل التراكمي
13.2335اأقل من 58  %
86.7611158  % فاأكثر
001461المجموع
اأداتا الدرا�سة:
الاأداة الاأولى: الا�ستبان��ة: تمث��ل الا�ستبانة اأف�س��ل الو�سائل للح�سول على بيانات الاأف��راد، واأكثرها انت�سارًا، 
وه��ي: "اأداة ذات اأبع��اد، وبن��ود ت�ستخ��دم للح�س��ول عل��ى معلوم��ات، اأو اآراء يق��وم بالا�ستجابة له��ا المفحو�س 
نف�س��ه، وه��ي كتابية تحريرية" (الاأغا والاأ�ست��اذ، 4002، 611)، حيث ا�ستخدم الباحث��ان الا�ستبانة للتعرف 
عل��ى معوقات ا�ستخدام محركات البحث ل��دى طلبة الدرا�سات العليا بكلية التربية، و�سبل التغلب عليها، لاأنها 
تتلاءم مع هذا النوع من الدرا�سات. 
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خط��وات بن��اء اأداة الدرا�س��ة: اتبع الباحث عددًا م��ن الخطوات في تطوي��ر اأداة الدرا�سة، وذل��ك على النحو 
الاآتي:
1.  الاط��لاع على الاأدب الترب��وي والدرا�سات ال�سابقة ذات العلاقة، والاإفادة منها في بناء الاأداة، و�سياغتها 
بال�سكل المنا�سب.
2.  تحديد المجالات الاأ�سا�سية التي تحتويها الا�ستبانة.
3.  تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
4.  تم تحدي��د هدف الا�ستبانة لقيا�س معوقات ا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العليا بكلية 
التربية في الجامعة الاإ�سلامية. 
وق��د تكون��ت الا�ستبان��ة م��ن (82) فق��رة موزعة عل��ى ثلاثة مج��الات، وهي (المعوق��ات الاإداري��ة، والمعوقات 
الاأكاديمي��ة، والمعوق��ات ال�سخ�سية)، وقد تم الاإجاب��ة على الفقرات وفق مقيا�س (ليك��رت) الخما�سي، كما في 
جدول (5).
جدول (5): مقيا�س ليكرت الخما�شي
قليلة جًداقليلةمتو�سطةكبرةكبرة جًدادرجة الموافقة
12345الدرجة
اأولا: �سدق وثبات الا�ستبانة:
�س��دق الا�ستبان��ة: يق�س��د به: "�سمول الا�ستق�ساء ل��كل العنا�سر التي يجب اأن تدخ��ل في التحليل من ناحية، 
وو�س��وح فقراته��ا، ومفرداتها م��ن ناحية ثانية، بحي��ث تكون مفهومة ل��كل من ي�ستخدمه��ا" (عبيدات، عد�س 
وعبد الحق، 1002، 4)، حيث تاأكد الباحثان من ال�سدق للاأداة على النحو الاآتي:
1.  �س��دق الات�ساق الداخلي (ytidilaV lanretnI): وه��و "مدى ات�ساق كل فقرة مع مجالها المنتمية اإليه" 
(اأب��و لب��دة، 2891، 27)، وتم ح�ساب الات�ساق الداخلي، من خ��لال ح�ساب معامل الارتباط لكل فقرة من 
الفقرات الخا�سة بمجالات الا�ستبانة، والدرجة الكلية للمجال نف�سه. 
وقد تم الح�سول على نتائج الات�ساق الداخلي لمجالات الا�ستبانة، حيث يو�سح جدول (6) معاملات الارتباط 
بين درجات كل مجال. 
جدول (6): معامل الرتباط بين كل فقرة، ومجالها، وم�شتوى الدللة للمجالت الثلاثة
م. الثاني: المعوقات ال�سخ�سيةم. الثاني: المعوقات الاأكاديميةم. الاأول: المعوقات الاإدارية











**الرتباط دال اإح�شائيا ًعند م�شتوى دللة  (50.0 ≥ α).
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ويتبين من جدول (6): باأن جميع فقرات كل مجال من المجالات الثلاثة، مرتبطة ارتباطًا ذا دلالة 
اإح�سائية، ما يدل على �سدق الات�ساق الداخلي للا�ستبانة ككل.
2.  ال�س��دق البنائ��ي للا�ستبان��ة (ytidilaV erutcurtS): يع��د "ال�س��دق البنائ��ي اأحد المقايي���س المعتمدة 
ل�س��دق الا�ستبان��ة، وال��ذي يقي���س درجة تحق��ق اأه��داف الا�ستبانة، ويبين م��دى ارتب��اط كل مجال من 
مجالاته��ا بالدرجة الكلية لفق��رات الا�ستبانة "(عودة وملكاوي، 3141ه�، 581)، كما هو مبين في جدول 
(7):
جدول (7): معامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت ال�شتبانة




ويظه��ر من الج��دول (7) اأن جميع معام��لات الارتباط في مج��الات الا�ستبانة الثلاثة ذات دلال��ة اإح�سائية، 
وبدرج��ة قوية عند م�ست��وى معنوية (50.0 ≥ α)، مما يدلل اأن مجالات الا�ستبانة الثلاثة �سادقة لما و�سعت 
لقيا�سه.
3.  ثب��ات الا�ستبان��ة (ytilibaileR): ويق�س��د به: "م��دى ات�ساق نتائ��ج المقيا�س، فاإذا ح�سلن��ا على درجات 
مت�سابه��ة عن��د تطبيق نف�س الاختبار على نف���س المجموعة مرتين مختلفتين، فاإنن��ا ن�ستدل على ثباتها" 
(علام، 0102، 664). 
وقد تحقق الباحثان من ثبات الا�ستبانة بطريقتين، وذلك على النحو الاآتي:
 اأ. معامل األفا كرونباخ (tneiciffeoC ahplA s'hcabnorC):
ا�ستخ��دم الباحث��ان األفا كرونباخ لقيا�س مدى ثب��ات الا�ستبانة، حيث اأ�سارت النتائ��ج في جدول (8) اأن قيمة 
معام��ل األف��ا كرونباخ كانت مرتفع��ة حيث تراوحت للمجالات جميعها ما ب��ين (727.0–877.0)، اإلا اأن قيمة 
معام��ل األف��ا كرونباخ للدرجة الكلي��ة للا�ستبانة بلغت (038.0)، مم��ا يدلل على اأن الثب��ات كان مرتفعًا وداًلا 
اإح�سائيا.
جدول (8): معامل األفا كرونباخ لقيا�س ثبات ال�شتبانة





 ب. طريقة التجزئة الن�سفية (dohteM flaH tilpS):
ق��ام الباحثان بتجزئة فقرات الا�ستبانة اإلى جزاأين (الاأ�سئل��ة ذات الاأرقام الفردية، والاأ�سئلة ذات الاأرقام 
الزوجي��ة)، وح�س��اب معامل الارتباط بين درجات الاأ�سئلة الفردية، ودرجات الاأ�سئلة الزوجية، ثم بعد ذلك 
ت���م ت�سحيح معام��ل الارتباط بمعادلة �سبرمان براون = معامل الارتب��اط المعدل  R2/اR+1، حيث R معامل 
الارتب��اط ب��ين درجات الاأ�سئل��ة الفردية، ودرجات الاأ�سئل��ة الزوجية، وتم الح�سول عل��ى النتائج كما هي في 
جدول (9): 
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جدول (9): طريقة التجزئة الن�شفية لقيا�س ثبات ال�شتبانة




وا�س��ح من نتائ��ج جدول (9) اأن قيم��ة معامل الارتب��اط المع��دل (nworB namraepS) كان مرتفعًا وداًلا 
اإح�سائًي��ا، مم��ا يوؤك��د اأن الا�ستبانة قابل��ة للتوزيع في �سورته��ا النهائية، ويكون الباحثان ق��د تاأكدا من �سدق 
وثبات الا�ستبانة، و�سلاحيتها للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة وتحليل نتائجها.
الاأداة الثاني��ة: المقابلة: ا�ستخدم الباحثان المقابلة "المقنن��ة" لتحديد ال�سبل للتغلب على معوقات ا�ستخدام 
مح��ركات البح��ث لدى طلب��ة الدرا�س��ات العليا في كلية التربي��ة بالجامع��ة الاإ�سلامية بغزة، وتع��ّرف المقابلة 
المقنن��ة باأنه��ا "تعتمد على و�سع قائمة من الاأ�سئلة، فهي تتخذ من الا�ستمارة و�سيلة لها، هدفها الاأ�سا�س توفر 
البيان��ات النوعي��ة" (محم��د، 3891، 771)، حيث ق��ام الباحثان بعد الاط��لاع على نتائ��ج الدرا�سة، ومعرفة 
اأه��م المعوقات، باإجراء (5) مقابلات (مقيدة) مقنن��ة (weivretnI derutcurtS) ومبا�سرة، مع عميد كلية 
التربي��ة ونائبه، وروؤ�ساء الاأق�سام الثلاثة (رئي�س ق�سم اأ�سول التربية، ورئي�س ق�سم المناهج وطرق التدري�س، 
ورئي���س ق�س��م علم النف�س) لتحدي��د المقترحات المنا�سبة للتغلب على معوق��ات ا�ستخدام محركات البحث لدى 
الطلب��ة في المج��الات الثلاث��ة (الاإداري��ة، والاأكاديمي��ة، وال�سخ�سية)، وقد ق��ام الباحثان بتوجي��ه الاأ�سئلة 
اإليه��م م�سافه��ة، ثم تدوين الاجاب��ات في ا�ستمارة المقابلة في الحال، كما تم ا�ستط��لاع راأي لعدد (9) من طلاب 
وطالبات الدرا�سات العليا بكلية التربية حول التغلب على المعوقات ذاتها، وبعد الانتهاء من المقابلات تم ر�سد 
المقترح��ات الت��ي اأجم��ع عليها على الاأقل (8 %) ممن تمت مقابلتهم، وح��ذف الاإجابات المكررة اأو المت�سابهة 
منها، وكانت الاأ�سئلة على النحو الاآتي:
-  م��ا ال�سبل المقترح��ة للتغلب على المعوقات الاأكاديمي��ة لا�ستخدام محركات البحث ل��دى طلبة الدرا�سات 
العليا بكلية التربية؟
-  ما ال�سبل المقترحة للتغلب على المعوقات الاإدارية لا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العليا 
بكلية التربية؟
-  م��ا ال�سب��ل المقترحة للتغلب عل��ى المعوقات ال�سخ�سية لا�ستخ��دام محركات البحث ل��دى طلبة الدرا�سات 
العليا بكلية التربية؟
حي��ث كان ال�سوؤالان الاأول والثاني موجهين لكل م��ن العميد ونائبه وروؤ�ساء الاأق�سام، واأما ال�سوؤال الثالث فكان 
موجهًا اإلى الطلبة.
المعالجات الاإح�سائية:
1.  الن�س�ب المئ�وي�ة والتكرارات (segatnecreP & seicneuqerF): ت�ستخدم في و�سف عينة الدرا�سة.
2.  المتو�سط الح�سابي والاأوزان الن�سبية.
3.  مقيا���س األف���ا ك�رونب��اخ (ahplA s'hcabnorC) وطريق��ة التجزئ��ة الن�سفي��ة، للتع��رف عل��ى ثبات 
الا�ستبانة.
4.  معامل ارتباط بر�سون (tneiciffeoC noitalerroC nosraeP) ا�ستخدم لح�ساب الات�ساق الداخلي، 
وال�سدق البنائي للا�ستبانة.
5.  اختب��ار T في حالة عينت��ين م�ستقلت��ين (tseT-T selpmaS tnednepednI) وي�ستخدم للتعرف على 
وج��ود الفروق��ات الاإح�سائي��ة ب��ين مجموعتين م��ن البيان��ات الم�ستقلة، وق��د تم ا�ستخدام��ه في متغرات 
الدرا�سة (الجن�س، المعدل التراكمي).
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6.  اختب��ار تحليل التباين الاأحادي (AVONA – ecnairaV fo sisylanA yaW-enO) للتعرف على 
الفروق الاإح�سائية بين ثلاث مجموعات، اأو اأكثر، وتم ا�ستخدامه لمتغر (الق�سم الاأكاديمي).
نتائج الدراسة ومناقشتها:
ق��ام الباحثان بالاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، وا�ستعر�سا اأه��م النتائج التي عبرت عنها الا�ستبانة، والتي 
تو�س��لا اإليها بتحليل فقراتها، بهدف التعرف على: "معوق��ات ا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات 
العلي��ا بكلي��ة التربي��ة في الجامع��ة الاإ�سلامية بغزة م��ن وجهة نظرهم"، وم��دى ارتباطها بمتغ��رات الدرا�سة 
(الجن�س، والق�سم الاأكاديمي، والمعدل التراكمي).
المحك المعتمد:
لتحديد المحك المعتمد في الدرا�سة، فقد تم" تحديد طول الخلايا في مقيا�س ليكرت الخما�سي من خلال ح�ساب 
الم��دى بين درجات المقيا�س (5-1=4)، ومن ث��م تق�سيمه على اأكبر قيمة في المقيا�س للح�سول على طول الخلية 
اأي (5/4=08.0)، وبع��د ذل��ك تم اإ�ساف��ة هذه القيم��ة اإلى اأقل قيمة في المقيا�س (بداي��ة المقيا�س وهي واحد 
�سحي��ح (وذل��ك لتحديد الحد الاأعلى لهذه الخلية، وهكذا اأ�سبح طول الخلايا "(التميمي، 4002، 24) كما هو 
مو�سح في الجدول (01): 
الجدول (01): المحك المعتمد في الدرا�شة
درجة الموافقةالوزن الن�سبي المقابل لهطول الخلية
قليلة جدا من 02% – 63%من 1 –08.1
قليلةاأكبر من 63% – 25%اأكبر من 08.1 – 06.2
متو�شطةاأكبر من 25% – 86% اأكبر من 06.2 – 04.3
كبيرةاأكبر من 86% – 48%اأكبر من 04.3 – 02.4
كبيرة جدااأكبر  من  48%  –  001%اأكبر من 02.4 – 5
الاإجاب��ة ع��ن اأ�سئلة الدرا�س��ة: اأجاب الباحثان عل��ى اأ�سئلة الدرا�س��ة بتحليل البيانات، والتركي��ز على اأعلى 
فقرتين واأدنى فقرتين، وتف�سرهما، ومقارنتها بالدرا�سات ال�سابقة.
الاإجاب��ة عن ال�سوؤال الاأول: م��ا معوقات ا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العليا بكلية التربية 
في الجامعة الاإ�سلامية بغزة من وجهة نظرهم؟ وللاإجابة على هذا الت�ساوؤل، تم ا�ستخدام المتو�سط الح�سابي، 
والوزن الن�سبي والترتيب لكل مجال من المجالات. والجدول (11) يو�سح المتو�سطات الح�سابية والوزن الن�سبي 
والترتيب لكل مجال من المجالات:
جدول (11): المتو�شط الح�شابي والوزن الن�شبي والترتيب لكل مجال من المجالت





ويب��ين ج��دول (11) اأن المتو�س��ط الح�سابي لمعوق��ات ا�ستخدام مح��ركات البحث ل��دى طلبة الدرا�س��ات العليا 
بكلي��ة التربي��ة في الجامعة الاإ�سلامي��ة بغزة من وجهة نظرهم ي�س��اوي (84.99)، وبذلك ف��اإن الوزن الن�سبي 
بل��غ (50.17  %)، واأن القيم��ة الاحتمالية (.giS) ت�س��اوي (000.0)، وهذا يعني اأن هناك موافقة بدرجة 
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كب��رة عل��ى معوقات ا�ستخدام طلبة الدرا�سات العليا بكلية التربية لمحركات البحث من وجهة نظرهم، ويعزو 
الباحثان ذلك اإلى:
-  �سعف تمويل البحث العلمي ب�سكل عام وخا�سة في المجالات الاإن�سانية، مما ي�سعف الدافعية لدى الطلاب 
في ا�ستخدام محركات البحث.
-  �سعف الباحث بالاأمور الاإدارية المتعلقة بالت�سهيلات التي توفرها الجامعة للبحث العلمي. 
-  مح��ركات البحث ل��ن ت�ستطيع تك�سيف (اإظه��ار) كل �سفحات fdp، والدوريات، والم�س��ادر على الويب مما 
يوؤدي لعزوف الباحثين عنها والتوجه للكتب التربوية.
-  محركات البحث في بع�س الاأحيان قد تر�سد الباحثين اإلى م�سادر الن�سو�س الكاملة التي لا يمكن الو�سول 
اإليها دون مقابل، مما يزيد العبء المادي على الطلبة، فين�سرفوا عنها.
وهي تتفق مع درا�سة رزيقة (5102) التي اأظهرت ا�ستخدام الطلبة لمحركات البحث العلمي بدرجة كبرة.
-  ويت�س��ح م��ن الج��دول (11) اأن مج��ال "المعوق��ات الاأكاديمي��ة" ح�س��ل على المرتب��ة الاأولى، ب��وزن ن�سبي 
(24.27  %)  وبدرجة  تقدير  كبرة،  ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى:
-  التحذي��ر ال��ذي يوجه��ه اأع�ساء هيئ��ة التدري�س للطلبة م��ن ا�ستخ��دام مواقع البح��ث الاإلكترونية عند 
القيام باأبحاثهم، مع حاجة الطلبة اإليها.
-  تفعيل برنامج ك�سف المت�سابهات الاإلكتروني (nitinruT) في الر�سائل العلمية والاأبحاث الاأكاديمية، مما 
جعل الطلبة يتخوفون من البحث والاقتبا�س من الاإنترنت. 
-  افتقار الطلبة لمهارات ا�ستخدام محركات البحث.
-  اعتم��اد الطلب��ة عل��ى الم�س��ادر الاأخرى في اإع��داد الاأبح��اث الف�سلي��ة اأو الر�سائل العلمية، مم��ا يفقدهم 
القدرة على التعامل مع محركات البحث.
-  وكذل��ك يت�س��ح اأن مج��ال "المعوق��ات الاإداري��ة" ح�س��ل على المرتب��ة الثانية، ب��وزن ن�سب��ي (82.27  %) 
وبدرجة تقدير كبرة، ويعزو الباحثان ذلك اإلى:
-  افتقار الجامعة للجودة الحقيقية التي تلبي حاجات الباحثين.
-  �سعف التوجيه الاإداري للطلبة الباحثين بمرافق وامكانات الجامعة.
الو�س��ع الاقت�سادي الم��تردي للجامعات الفل�سطينية عام��ة، والجامعة الاإ�سلامية خا�س��ة، والذي لا ي�سمح لها 
بالا�ستراك في محركات بحث عالمية. 
-  كم��ا يت�س��ح اأن مج��ال "المعوق��ات ال�سخ�سي��ة" ح�س��ل عل��ى المرتب��ة الثالث��ة– الاأخ��رة- ب��وزن ن�سب��ي 
(07.86  %)  وبدرجة  تقدير  كبرة،  ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى:
-  اأن معظم الطلبة يفتقرون للمهارات اللازمة للتعامل مع محركات البحث.
-  اأن وجود المعوقات الاإدارية والاأكاديمية �سبب رئي�س في وجود بع�س المعوقات ال�سخ�سية.
ولتحليل فقرات المجال الاأول: "المعوقات الاإدارية": فقد تم ح�ساب المتو�سط الح�سابي والوزن ن�سبي والترتيب 
كما هو مبين في جدول (21).
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جدول (21): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال "المعوقات الإدارية"
د. التقديرالترتيبو. الن�سبي.giSن. معياريم. الح�سابيالفقرةم
قلة ا�شتراكات الجامعة بمحركات 1
كبيرة621.07000.4121.11605.3البحث العالمية.
مختبرات الحا�شوب غير كافية لأعداد 2
كبيرة444.27000.5290.1226.3الطلبة.
تعار�س اأوقات مختبرات الحا�شوب مع 3
كبيرة513.27000.2731.19516.3اأوقات فراغ الطلبة.
افتقار الحوا�شيب اإلى الجودة العالية 4
كبيرة762.96000.7460.14364.3وال�شيانة الم�شتمرة
وجود مثبطات في ا�شتخدام محركات 5
متو�شطة808.26431.291.152041.3البحث(انقطاع الكهرباء)
قلة وجود الجهات الم�شاعدة في ا�شتخدام 6
كبيرة392.37000.70169.6466.3محركات البحث. 
قلة وجود مختبرات للبحث خا�شة 7
كبيرة184.08000.9620.14420.4بطلبة الدرا�شات العليا.
قلة وجود محركات بحث مجانية 8
كبيرة265.77000.9310.10878.3للطلبة.
ويت�سح من الجدول (21) اأن اأعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:
•	الفق��رة رق��م (7) التي ن�س��ت على: "قلة وج��ود مختبرات للبحث خا�س��ة بطلبة الدرا�س��ات العليا"؛ حيث 
احتلت المرتبة الاأولى بدرجة تقدير كبرة، وبوزن ن�سبي قدره (84.08  %)،  ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى:
-  اأن الاإمكانات المادية للجامعة لا ت�سمح بتوفر مختبرات خا�سة بطلبة الدرا�سات العليا.
-  اأن المخت��برات الت��ي توفرها الجامعة عادة لجميع الطلبة، �سواء كانوا طلبة بكالوريو�س اأو طلبة درا�سات 
عليا.
•	الفقرة رقم (8) التي ن�ست على: "قلة وجود محركات بحث مجانية للطلبة"؛ حيث احتلت المرتبة الثانية، 
ودرجة تقدير كبرة، بوزن ن�سبي قدره (65.77  %)،  ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى:
-  اأن محركات البحث المجانية لا تلبي رغبات الطلبة لاأنها غر متخ�س�سة.
-  الظروف المادية ال�سعبة التي يعي�سها الطلبة لا ت�سمح با�ستخدام محركات بحث تجارية، وبتكلفة مادية 
عالية.
-  كما يت�سح من الجدول (21) اأن اأدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:
•	الفق��رة رق��م (5) والتي ن�ست على: "وج��ود مثبطات في ا�ستخدام محركات البحث (انقطاع الكهرباء ..)"؛ 
حي��ث احتلت المرتبة الاأخرة، وبدرجة تقدير كب��رة، بوزن ن�سبي قدره (08.26  %)، ويعزو الباحثان ذلك 
اإلى:
-  توفر الطاقة البديلة في الجامعة الا�سلامية مثل ( المولد الكهربائي، الخلايا ال�سم�سية، ...)
-  مميزات �سبكة الانترنت في الجامعة اأنها �سريعة وم�سجعة على البحث داخل الجامعة.
-  الفق��رة رق��م (4) والتي ن�ست على: "افتق��ار الحوا�سيب اإلى الجودة العالي��ة وال�سيانة الم�ستمرة"؛ حيث 
احتل��ت المرتب��ة قبل الاأخ��رة، وبدرجة تقدير كبرة، بوزن ن�سبي ق��دره (62.96  %)، ويعزو الباحثان 
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ذلك اإلى: 
-  وجود طاقم فني متخ�س�س في مختبرات الجامعة لمعالجة الم�سكلات اأولا باأول.
-  التخل�س من الحوا�سيب ذات الجودة المتدنية، من خلال المناق�سات التي تقوم بها دائرة الم�ستريات.
-  اعتماد الجامعة في تجهيز المختبرات واإعدادها على الموؤ�س�سات الداعمة، �سمن منحة موجهة للجامعات.
-  ولتحلي��ل فقرات المجال الثاني (المعوقات الاأكاديمية)، فقد تم ح�ساب المتو�سط الح�سابي والوزن الن�سبي 
والترتيب، كما هو مبين في جدول (31).
جدول (31): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال المعوقات الأكاديمية
د. الموافقةالترتيبو. الن�سبي.giSن. المعياريم. الح�سابيالفقرةم
قلة الدورات التدريبية للطلبة 1
كبيرة365.77000.8310.10878.3ل�شتخدام محركات البحث.
�شعف قاعدة المعلومات والبيانات في 2
كبيرة658.07000.80999.7245.3محركات البحث العلمي.
�شعف التوا�شل مع المراكز البحثية 3
كبيرة115.97000.08919.6579.3في الجامعة.
جهل الطلبة بمراكز البحث في 4
كبيرة215.97000.44629.6579.3الجامعة.
تحذير الم�شرف الأكاديمي للطلبة 5
كبيرة762.96000.7131.14364.3ال�شتعانة بالنترنت في ر�شائلهم.
�شعوبة فتح ملفات fdp اإل بت�شجيل 6
متو�شطة991.76000.4682.18953.3ا�شتراك.
وجود اأكثر من معنى للمفردات 7
كبيرة887.86000.290.110934.3فيعطي المحرك مو�شوعا اآخر.
ندرة اإ�شدار ن�شرات توعوية بكيفية 8
كبيرة463.57000.82739.3867.3ا�شتخدام محركات البحث.
�شعف تعاون اأمناء مختبرات 9
متو�شطة0138.16213.551.155190.3الحا�شوب بم�شاعدة الطلبة.
قلة توجيه المحا�شرين للطلبة نحو 01
كبيرة593.47000.950.195917.3ا�شتخدام محركات بحث عالمية.
ويت�سح من الجدول (31) اأن اأعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:
•	الفقرة رقم (3) والتي ن�ست على: " �سعف التوا�سل مع المراكز البحثية في الجامعة"؛ حيث احتلت المرتبة 
الاأولى وبدرجة تقدير كبرة، وبوزن ن�سبي قدره (15.97  %)،  ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى:
-  مواعيد محا�سرات الطلبة لا تتنا�سب مع مواعيد مراكز البحث، كالمكتبة، ومعمل الحوا�سيب. 
-  اعتماد بع�س الطلبة على �سبكة الانترنت في بيوتهم.
-  مراكز البحث في الجامعة غر متاحة بعد انتهاء المحا�سرات الاأكاديمية. 
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•	الفق��رة رق��م (1) التي ن�ست على: "جهل الطلبة بمراكز البحث في الجامعة"؛ حيث احتلت المرتبة الثانية 
بدرجة تقدير كبرة، وبوزن ن�سبي قدره (15.97  %)،  ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى:
-  الجامع��ة تكتف��ي بتحدي��د مخت��برات الحا�س��وب كمراك��ز للبح��ث وه��ي مرافق عام��ة لجمي��ع الطلبة في 
الجامعة.
-  �سغوط العمل وقلة وقت الفراغ لدى معظم الطلبة لا ت�سمح لهم بالتردد على مختبرات الحا�سوب ب�سكل 
م�ستمر. 
-  كما يت�سح من الجدول (31) اأن اأدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:
•	الفق��رة رق��م (5) الت��ي ن�ست عل��ى: "�سعف تع��اون اأمناء مختبرات الحا�س��وب بم�ساعدة الطلب��ة"؛ احتلت 
المرتبة الاأخرة بدرجة تقدير متو�سطة، بوزن ن�سبي قدره (38.16  %)،  ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى:
-  اأن الجامعة توفر اأمناء للمختبرات والمكتبة لديهم الخبرة الكافية لم�ساعدة الطلبة. 
-  اأن الحواف��ز والمكاف��اآت الت��ي تقدمه��ا الجامعة للاإداري��ين، تحفز اأمناء المخت��برات والمكتبة عل��ى المعاملة 
الجيدة، والتعاون الح�سن مع الطلبة، والالتزام والحر�س على تقديم خدماتهما للطلبة. 
•	الفق��رة رق��م (01) التي ن�ست على: "�سعوبة فتح ملف��ات fdp اإلا بت�سجيل ا�ستراك"؛ حيث احتلت المرتبة 
قبل الاأخرة، بدرجة تقدير متو�سطة، وبوزن ن�سبي قدره (91.76  %)،  ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى: 
-  اأن بع ��س المواق��ع الخا�س��ة بالر�سائ��ل العلمي��ة (ماج�ستر ودكتوراه) تحت��اج اإلى ا�س��تراك �سنوي مقابل 
خدماتها، والظروف الاقت�سادية التي تمر بها الجامعات لا ت�سمح لها بالا�ستراك.
-  اأن الملف��ات ذات الامت��داد (FDP) في معظمها ر�سائل علمية كاملة، وهي ما يبحث عنها الطالب ليجد فيها 
غايته. 
ولتحلي��ل فق��رات المج��ال الثال��ث (المعوق��ات ال�سخ�سي��ة)، فق��د تم ح�س��اب المتو�س��ط الح�سابي وال��وزن ن�سبي 
والترتيب، كما هو مبين في جدول (41).
جدول (41): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال "المعوقات ال�شخ�شية"
د. الموافقةالترتيبو. الن�سبي.giSن. المعياريم. الح�سابيالفقرةم
�شعف ثقة الطلبة بمحركات البحث 1
على �شبكة النترنت. 
متو�شطة920.46510.60640.12102.3
الفتقار اإلى اللغة الإنجليزية التي 2
هي اأ�شا�شية في بع�س المحركات.
كبيرة184.08000.92690.14420.4
قلة معرفة طلبة الدرا�شات العليا 3
باأنواع محركات البحث.
كبيرة279.57000.19709.8897.3
خ�شية الطلبة من الح�شول على 4
نتائج �شعيفة ل�شتخدام المحركات.
متو�شطة786.76000.58169.1483.3
�شعف الحافز لدى الطلبة في 5
ا�شتخدام محركات البحث.
متو�شطة821.56300.81380.11652.3
�شعف مهارات الطلبة في ا�شتخدام 6
محركات البحث.
كبيرة409.86000.71741.11544.3
جهل الطلبة بالفائدة العلمية 7
لمحركات البحث.
كبيرة384.57000.89459.4477.3
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جدول (41): يتبع
د. الموافقةالترتيبو. الن�سبي.giSن. المعياريم. الح�سابيالفقرةم
�شعف الخلفية العلمية حول المو�شوع 8
الذي يبحث عنه.
متو�شطة608.76000.05189.2093.3
متو�شطة529.76000.23102.13693.3حفظ بع�س ملفات fdp�شعوبة تمكن الطلبة من ن�شخ اأو 9
خوف الطلبة من تاأثر القدرات 01
الب�شرية عند ا�شتخدام المحركات.
متو�شطة0156.35100.68950.19286.2
ويت�سح من الجدول (41) اأن اأعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:
•	الفق��رة رق��م (2) الت��ي ن�ست على: " الافتق��ار اإلى اللغة الاإنجليزي��ة التي هي اأ�سا�سي��ة في بع�س محركات 
البح��ث" احتل��ت المرتبة الاأولى بدرجة تقدير كبرة، بوزن ن�سبي ق��دره (84.08  %)، ويعزو الباحثان ذلك 
اإلى:
-  اأن الر�سائ��ل الجامع��ة تتطلب درا�س��ات اأجنبية، ومعظم الطلبة لا يجي��دون التعامل مع محركات البحث 
باللغة الاإنجليزية. 
-  اأن م��ن معاي��ر قبول الطلبة اإلى الدرا�سات العلي��ا في الجامعة "ح�سول الطلبة على م�ستوى عاٍل من اللغة 
الاإنجليزية قبل مناق�سة الر�سالة، وهذا ما ي�ست�سعبه الطلبة.
وهي تتفق مع درا�سة الطلحي (4102)، علاهم وعرعار (3102)؛ حيث اأ�سارتا اإلى اأن �سعف الطلبة في اللغة 
الاإنجليزية من المعيقات التي يعانون منها عند ا�ستخدامهم لمحركات البحث.
•	الفقرة رقم (3) التي ن�ست على: "قلة معرفة طلبة الدرا�سات العليا باأنواع محركات البحث"؛ حيث احتلت 
المرتبة الثانية، بدرجة تقدير كبرة، بوزن ن�سبي قدره (79.57  %)،  ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى:
-  قلة الدورات التدريبية التي تقوم بها عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي لتعريف الطلبة بمحركات 
البحث المعتمدة. 
-  اعتماد الطلبة على محرك البحث جوجل (elgooG) ل�سهولة التعامل معه، واإمكانياته الكثرة.
كما يت�سح من الجدول (41) اأن اأدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:
•	الفق��رة رق��م (01) الت��ي ن�س��ت على: "خ��وف الطلبة م��ن التاأثر عل��ى الق��درات الب�سرية عن��د ا�ستخدام 
مح��ركات البحث"؛ حيث احتل��ت المرتبة الاأخرة بدرجة تقدير متو�سطة، وب��وزن ن�سبي قدره (56.35  %)، 
ويعزو الباحثان ذلك اإلى:
-  توفر الجامعة �سا�سات حا�سوب ذات حماية تحافظ على القدرات الب�سرية للطلبة.
-  عدد �ساعات ا�ستخدام الطلبة للحا�سوب قليلة، ولا توؤثر ب�سكل كبر على الطلبة.
•	الفقرة رقم (1) التي ن�ست على: " �سعف ثقة الطلبة بمحركات البحث على �سبكة الانترنت" والتي احتلت 
المرتبة قبل الاأخرة، بدرجة تقدير متو�سطة، وبوزن ن�سبي قدره (20.46  %)،  ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى: 
-  اأن محركات البحث تحتوي على كم هائل من المعلومات الموثقة، والتي تفيد الطلبة في ر�سائلهم الجامعية. 
-  اأن الح�سار المفرو�س على محافظات غزة يفر�س على الطلبة الاعتماد ب�سكل كبر على محركات البحث 
كو�سيلة اأ�سا�سية للح�سول على درا�سات واأبحاث م�ساندة.
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الاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الث��اني: هل توجد ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية عن��د م�ستوى دلال��ة(50.0 ≥ α) بين 
متو�سطات درجات تقدير اأفراد عينة الدرا�سة لمعوقات ا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العليا 
بكلية التربية في الجامعة الاإ�سلامية بغزة تعزى اإلى متغرات الدرا�سة( الجن�س، والق�سم الاأكاديمي، والمعدل 
التراكمي)؟ 
وللاإجابة عن هذا الت�ساوؤل فقد تم اختبار الفر�سيات الاآتية: 
الفر�سي��ة الاأولى: لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اح�سائي��ة عن��د م�ستوى دلال��ة (50.0 ≥ α) ب��ين متو�سطات 
درج��ات تقدي��ر اأفراد عين��ة الدرا�سة لمعوق��ات ا�ستخدام محركات البح��ث لدى طلبة الدرا�س��ات العليا بكلية 
التربية في الجامعة الاإ�سلامية بغزة تعزى اإلى متغر الجن�س (ذكر، واأنثى).
للتحق��ق م��ن مدى �سحة ه��ذه الفر�سية، فق��د تم ا�ستخ��دام اختب��ار "T - لعينتين م�ستقلت��ين" ح�سب الجدول 
(51): 
جدول (51): نتائج اختبار "T - لعينتين م�شتقلتين" تعزى لمتغير الجن�س
المجال
الجن�س






م��ن النتائ��ج المو�سح��ة في ج��دول (51) تب��ين اأن القيم��ة الاحتمالي��ة (.giS) المقابل��ة لاختب��ار "T لعينتين 
م�ستقلت��ين" اأك��بر من م�ست��وى الدلالة (50.0 ≥ α) لجميع مج��الات الدرا�سة، وللدرج��ة الكلية، وبذلك يمكن 
ا�ستنت��اج اأن��ه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات درجات تقدير اأفراد عينة الدرا�سة لمعوقات 
ا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العليا بكلية التربية في الجامعة الاإ�سلامية بغزة تعزى لمتغر 
الجن�س (طالب، طالبة)، ويعزو الباحثان ذلك اإلى:
-  اإن الجامعة توفر خدماتها لجميع الطلبة دون تمييز بين الطلاب والطالبات.
-  اأن المختبرات التي ي�ستخدمها الطلاب والطالبات واحدة، اإلا اأن مواعيد الا�ستخدام بينهما متعاقبة.
وهي تتفق مع درا�سة رزيقة (5102) حيث اإن كلا الجن�سين يتمتعون بنف�س الخدمات التي توفرها الجامعة.
 وله��ذا تقب��ل الفر�سي��ة ال�سفري��ة الت��ي تق��ول: لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اح�سائي��ة عند م�ست��وى دلالة 
(50.0 ≥ α) بين متو�سطات درجات تقدير اأفراد عينة الدرا�سة لمعوقات ا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة 
الدرا�سات العليا بكلية التربية في الجامعة الاإ�سلامية بغزة تعزى اإلى متغر الجن�س.
الفر�سية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة اح�سائية عند م�ستوى دلالة (50.0 ≥ α) بين متو�سطات درجات 
تقدي��ر اأفراد عينة الدرا�س��ة لمعوقات ا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العليا بكلية التربية في 
الجامعة الاإ�سلامية بغزة تعزى اإلى متغر المعدل التراكمي (اأقل من 58  %،  58  % فاأعلى).
للاإجابة على هذه الفر�سية تم ا�ستخدام اختبار "T - لعينتين م�ستقلتين"، ح�سب الجدول (61):
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جدول (61): نتائج اختبار" T - لعينتين م�شتقلتين" تعزى لمتغير المعدل التراكمي
المجال
المعدل التراكمي
القيمة الاحتمالية (giS.)قيمة الاختبار





 * الفروق دالة اإح�شائيا ًعند م�شتوى دللة 50.0 ≥ α.
وم��ن النتائ��ج المو�سح��ة في ج��دول (61) تب��ين اأن القيم��ة الاحتمالي��ة (giS.) المقابلة لاختب��ار"T لعينتين 
م�ستقلت��ين " اأك��بر من م�ست��وى الدلالة (50.0 ≥ α) في مجالي الدرا�سة الاأول والث��اني والدرجة الكلية، وهذا 
يعن��ي اأن��ه لا توجد فروق لمعوق��ات ا�ستخدام مح��ركات البحث لدى طلب��ة الدرا�سات العليا بكلي��ة التربية في 
الجامع��ة الاإ�سلامي��ة بغ��زة في هذي��ن المجالين تبعا لمتغ��ر المعدل التراكم��ي (اأقل م��ن 58  %،  58  % فاأعلى)، 
ويع��زو الباحث��ان ذل��ك اإلى: اأن جميع الطلبة م��ن ذوي المعدلات التراكمي��ة المختلفة ي�سعرون مع��ًا بالمعوقات 
الاأكاديمي��ة، والمعوقات الاإدارية ويعتبرونها من الاأ�سباب التي تحول دون الاإفادة من محركات البحث بال�سكل 
المطلوب.
اأم��ا بالن�سب��ة للمج��ال الثال��ث (المعوق��ات ال�سخ�سي��ة) فيوجد ف��روق ل�سال��ح الطلب��ة الذين تق��ل معدلاتهم 
التراكمي��ة ع��ن (58 %)، ويع��زو الباحث��ان ذلك اإلى: اأن ه��ذه الفئة من الطلبة تق��ل لديها بع�س المهارات 
الت��ي تحتاجه��ا للاإف��ادة من محركات البحث، مث��ل: اللغة الاإنجليزي��ة، والتعامل مع الحا�س��وب، وقلة المعرفة 
بمحركات البحث.
الفر�سية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة اح�سائية عند م�ستوى دلالة (50.0 ≥ α) بين متو�سطات درجات 
تقدي��ر اأفراد عينة الدرا�س��ة لمعوقات ا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العليا بكلية التربية في 
الجامعة الاإ�سلامية بغزة تبعا لمتغر الق�سم الاأكاديمي (اأ�سول تربية، ومناهج وطرق تدري�س، وعلم نف�س).
وللتاأكد من مدى �سحة هذه الفر�سية تم ا�ستخدام اأ�سلوب التباين الاأحادي" ح�سب الجدول (71):
 جدول (71): مجموع المربعات ودرجات الحرية ومتو�شط المربعات وقيمة "ف" وم�شتوى الدللة تعزى لمتغير 
"الق�شم  الأكاديمي"
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جدول (71): يتبع




* الفروق دالة اإح�شائيا ًعند م�شتوى دللة   50.0 ≥ α.
م��ن النتائ��ج المو�سح��ة في ج��دول (71) تب��ين اأن القيم��ة الاحتمالي��ة (giS.) المقابل��ة لاختب��ار "T لعينتين 
م�ستقلت��ين" اأكبر م��ن م�ستوى الدلالة ( 50.0 ≥ α. ) في جميع مجالات الدرا�س��ة والدرجة الكلية، وهذا يعني 
لا توج��د فروق في معوق��ات ا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العلي��ا بكلية التربية في الجامعة 
الاإ�سلامي��ة بغ��زة تبعا لمتغ��ر الق�سم الاأكاديم��ي (اأ�سول تربية، ومناه��ج وطرق تدري�س، وعل��م نف�س)، ويعزو 
الباحث��ان ذلك اإلى اأن الخدمات المقدمة للطلب��ة لا تميز بين ق�سم واآخر، ومختبرات الحا�سوب والمكتبة مهيئة 
لا�ستقبال جميع الطلبة.
وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�سة رزيقة (5102) التي اأ�سارت اإلى عدم وجود فروق تعزى لمتغر الق�سم. 
الاإجابة عن ال�سوؤال الثالث:
- م��ا �سب��ل التغل��ب على معوق��ات ا�ستخدام مح��ركات البحث ل��دى طلبة الدرا�س��ات العليا بكلي��ة التربية في 
الجامعة الاإ�سلامية بغزة من وجهة نظر المخت�سين؟
تب��ين م��ن نتائ��ج المقاب��لات وا�ستطلاعات ال��راأي الت��ي اأجراها الباحث��ان مع الم�سئول��ين، واأ�سح��اب ال�ساأن من 
الطلبة، حيث اأظهرت اجابات الاأ�سئلة الثلاثة المقترحات الاآتية: 
- م��ا ال�سب��ل المقترحة للتغل��ب على المعوق��ات الاأكاديمية لا�ستخدام مح��ركات البحث لدى طلب��ة الدرا�سات 
العليا بكلية التربية؟
1.  تحديد اأماكن مختبرات الحا�سوب للطلبة.
2.  عقد لقاءات تعريفية للطلبة بمحركات البحث والافادة منها.
3.  اإعداد ن�سرات باأ�سماء محركات البحث وكيفية التعامل معها.
4.  ت�سمين محركات البحث في م�ساقات (مناهج البحث، وقاعة بحث) من حيث اأ�سمائها، والاقتبا�س منها 
والتوثيق.
5.  تمكين الطلبة من قاعدة بيانات تت�سمن اأ�سماء محركات البحث كل ح�سب تخ�س�سه.
- م��ا ال�سبل المقترحة للتغلب على المعوق��ات الاإدارية لا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العليا 
بكلية التربية؟
1.  توفر الجامعة لمحركات بحث تراعي حاجات الطلبة البحثية.
2.  تخ�سي�س مختبرات حا�سوب لطلبة الدرا�سات العليا فقط.
3.  تحديد اأوقات للمختبرات تنا�سب وقت فراغ الطلبة.
4.  اإمداد مختبرات الحا�سوب باأجهزة ذات جودة عالية، و�سيانة م�ستمرة.
5.  تعيين اأمناء للمختبرات من ذوي الاخت�سا�س لتوجيه الطلبة.
6.  عقد دورات تدريبية للطلبة على محركات البحث.
7.  عقد ور�س عمل واأيام درا�سية حول اأهمية محركات البحث في الدرا�سات العليا.
8.  ا�ستراك الجامعة بمحركات بحث باللغة العربية حتى يت�سنى للطلبة التعامل معها.
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- م��ا ال�سبل المقترحة للتغلب عل��ى المعوقات ال�سخ�سية لا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العليا 
بكلية التربية؟
1.  تح�سين م�ستوى اأداء الطلبة في اللغة الاإنجليزية، من خلال دورات تدريبية.
2.  التخفيف من التكليفات الدرا�سية المطلوبة من الطلبة، ليجدوا وقتا للبحث.
3.  المعرفة التامة بمحركات البحث واأهميتها في البحث العلمي.
4.  التعاون بين الطلبة في التعرف اإلى محركات البحث، وكيفية الاإفادة منها.
5.  بيان الفائدة العلمية لمحركات البحث للطلبة.
النتائج: 
تو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الاآتية:
-  اأن درج��ة معوق��ات ا�ستخ��دام مح��ركات البحث لدى طلب��ة الدرا�سات العلي��ا بكلية التربي��ة في الجامعة 
الاإ�سلامي��ة بغ��زة كانت كب��رة، وبوزن ن�سب��ي (50.17  %)، وهي تتفق مع درا�سة رزيق��ة (5102) التي 
اأظهرت ا�ستخدام الطلبة لمحركات البحث العلمي بدرجة كبرة.
-  عدم وجود فروق اإح�سائية لمعوقات ا�ستخدام محركات البحث لدى طلبة الدرا�سات العليا بكلية التربية 
بالجامع��ة الاإ�سلامي��ة تعزى لمتغر(الجن�س، والق�س��م الاأكاديمي) وهي تتفق مع درا�س��ة رزيقة (5102)، 
حيث اإن كلا الجن�سين يتمتعون بنف�س الخدمات التي توفرها الجامعة، وكذلك الاأق�سام الاأكاديمية.
      ومتغر المعدل التراكمي، با�ستثناء المجال الثالث الخا�س بالمعوقات ال�سخ�سية، حيث توجد فروق ل�سالح 
الطلبة الذين تقل معدلاتهم التراكمية عن (58  %).
-  اأن معظم الدرا�سات ال�سابقة، وكذلك الدرا�سة الحالية بينت اأن اأكثر معوقات ا�ستخدام محركات البحث 
لدى الطلبة هي �سعوبة البحث باللغة الاإنجليزية. 
-  قدم��ت الدرا�س��ة مقترح��ات للتغلب على معوقات ا�ستخ��دام محركات البحث لدى طلب��ة الدرا�سات العليا 
بكلية التربية.
التوصيات: 
في �سوء نتائج الدرا�سة، خرجت الدرا�سة بالتو�سيات الاآتية: 
-  �س��رورة اهتمام اإدارة الجامعة بالتغلب على المعوقات الاإداري��ة والاأكاديمية لا�ستخدام محركات البحث 
لدى الطلبة.
-  توجيه الطلبة اإلى كيفية الاإفادة من اإمكاناتهم ومهاراتهم في التغلب على المعوقات ال�سخ�سية لا�ستخدام 
محركات البحث لديهم.
-  �سرورة ا�ستراك الجامعة بمحركات البحث المختلفة التي تخدم الطلبة.
-  تحديث معاير قبول طلبة الدرا�سات العليا بحيث ت�سمل دورات لغة اإنجليزية ودورات كمبيوتر. 
-  اإعداد مختبرات للحا�سوب خا�سة بالبحث العلمي.
-  عقد لقاءات دورية للطلبة لتعريفهم بم�ستجدات البحث العلمي.
-  ت�سمين م�ساقات (منهاج البحث العلمي، وقاعة بحث) �ساعات عملية، لي�ستخدم الطلبة محركات البحث 
عمليًا.
-  تحديد اأف�سل محركات البحث التي يمكن للطلبة الاإفادة منها ب�سهولة.
-  و�سع لائحة تعليمات حول كيفية ا�ستخدام محركات البحث في مختبرات الحا�سوب. 
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